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Foia besericésca si scolastica. 
—=< •*- >=>— 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb'a-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
abonamentele de cate 6 ti. v. a. pre anu se se adreseze III Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francată 
la tipograíi'a seminariului gr. caiolicu in Blasiu. ||| la redactiuni. 
Anulü III. Blasiu 15 Decembre 1889. Ni*. 6. 
Partea besericésca. 
Decisiuniie sinodal ai archidiecesanu tienutu 
in Blasiu la 17 si 18 Septembre 1889. 
II. 
S t a t u t e l e 
Fondului pentru veduvele si orfanii pre-
otitoru din Archidieces'a gr.-cat. de Alb'a-
Julia si Fagarasiu. 
A) Scopulu. 
§• i-
Spre ajutarea veduveloru si orfaniloru remasi dupa 
preoţii din Archidieces'a gr.-cat. de Alb'a-Julia si Fagarasiu 
se infiintiéza unu fondu, carele porta numirea „Fondulu 
viduo-orfanalu alu Archidiecesei gr.-cat. de Alb'a-Julia 
si Fagarasiu". ,<*' 
/ \ 
B) MidUócele. r 
§• 2. 
Fondulu viduo-orfanalu se íorméza: 
a) din intregu capitalulu Fondului deficientiktru, vedu 
veloru si orfaniloru intíintiatu la a. 1838. ' 
b) din dóue tertialitáti a tacseloru solvite de preoţii 
archidiecesani la fondulu preotiloru deficienţi (vedi statutele 
Fondului deñcientiloru §. 18 si §. 2—8). 
c) din tacs'a de câte 100 fl. déla clericii, cari se 
casatorescu cu tinere născute din parinti greco-catolici, 
cari nu suntu preoţi archidiecesani, si de 200 fi. v. a. 
déla clericii, cari se casatorescu cu tinere născute din 
parinti, cari uu se tienu de religiunea greco-catolica. 
Preaveneratului Ordinariatu se lasa inse mâna libera, 
cá din motive grave si interese mai inalte besericesci se 
pota micsiorá si respective relaxa acéste taxe de sub c). 
d) din venitele de unu anu alu parochieloru devenite 
in vacantia prin mórtea respectivului preotu, déca dupa 
acelu preotu nu au rernasu orfani ori veduve. 
{ 
e) din contribuiri benevole, donatiuni si legate făcute 
spre înmulţirea acestui fondu si acceptate de Consistoriulu 
archidiecesaiiu. 
§• 3. 
Tacs'a clericiloru (§. 2. lit. c.) se alătura cererei 
pentru binecuvântarea archieresca spre a pote contrage 
casatori'a, almintrea cererea acea se resolve negativu. 
C). Administrarea. 
§• 4. 
Fondulu viduo-orfanalu se administreza de câtra 
Capitululu metropolitanu dupa normele sale generale, 
statorite pentru administrarea Fonduriloru publice archi-
diecesane. 
Capitululu eloca capitalele in hârtii publice ori private 
cu hipoteca pupilara seau la casse de păstrare, si ingri-
gesce pentru incassarea regulata a procenteloru, manipuleza 
banii, platesce ajutoriele asemnate de Consistoriulu archi­
diecesanu si la finea fia-carui anu aşterne Consistoriului 
raţiuni documentate. 
§. 6. 
Raţiunile revediute si aprobate de Consistoriu se 
publica in fia-care anu prin cerculariu, carele se împarte 
toturoru celoru obligaţi a contribui la fondulu acest'a. 
D) Îndreptăţirea de a pvrticipâ din Fondulu viduo-orfanalu. 
Din Fondulu vidu-orfanalu suntu indreptatîti a par­
ticipa: 
a) preotesele remase dupa preoţi de ai Archidiecesei 
gr.-cat. de Alb'a-Julia si Fagarasiu, pre câtu teuipu petrecu 
in veduvia, onorandu memori'a fostului loru barbatu, si au 
vietia onesta si cuviosa, — deca nu suntu provediute cu 
pensiune, seau altu ajutoriu dintr'altu fondu ori fundatiune 
archidiecesana. 
b) orfanii remasi dupa preoţi de ai Archidiecesei 
gr.-cat. de Alb'a-Julia si Fagarasiu, si anume: fetiorii, 
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<;ari invétia vre-o măiestria participa pana cându devinu 
calfe; cari invétia in vre-o scóla media, pana cându absolvă 
acést 'a scóla si studiele academice, era cari nu invétia 
nici măiestria, nici in vre-o scóla media, ori academia 
participa numai pâna cându plinescu alu 16. anu alu etatei. 
Fetitiele orfane, cari au capetatu crescere conforma puse-
tiunei si caracterului parintiloru loru participa din Fondu 
pâna cându se mărita seau devinu maiorene, inse la nici 
•o intemplare nu potu primi subsidie dupa ce au plinitu 
:alu 24. anu alu etatei. E r ' fetitiele, cari nu au capetatu 
<:rescerea amintita, participa din Fondu numai pâna la alu 
16 anu alu etatei. Orfanii, cari au stipendiu ori alta 
provisiune din vre-unu fondu archidiecesanu (vedi §. 8.) 
diü Fondulu vidu-orfanalu nu participa. 
§. 8. 
Preotesele veduve si orfanii de preoţi, cari au dintr'altu 
Fondu archidiecesnnu pensiune seau provisiune, pre câtu 
li-ar' competí din Fondulu viduo-orfanalu, din Fondulu, 
.aeest'a nu potu primi nice unu ajutoriu. 
E). Aplicarea Fondului viduo-orfanalu. 
§• 9-
Capitalele specificate in §. 2. lit. a. c. d. si e. for-
méza capitalulu neatingibilu alu Fondului. 
Dio venitele capitalului neatingibilu alu Fondului si 
din tote celelalte venite 2 / 1 0 se capitaliséza, era 8 / l ? se 
aplica spre ajutarea veduveloru si orfaniloru de preoţi. 
§. 10. 
Cuantulu ajutoriului anualu din Fondulu viduo-orfanalu 
:se statorésce de câtra Consistoriulu archidiecesanu amesuratu 
veniteloru disponibile (§. 9.) si minierului preoteseloru 
veduve si orfaniloru de preoţi, inse asia câtu fia-care 
preotésa veduva primésce pentru sine siésa partí si afara 
<de acea pentru fia-care orfanu (§. 7. lit. b.) câte dóue 
jiârti, era fia-care orfanu de preotu, a cărui mama a moritu, 
o r i s'a maritatu, primésce câte trei pârti . 
§• ii. 
Protopopii la mórtea ori cărui preotu suntu detori 
a aşterne Consisloriului archidiecesanu cól'a despre famili'a 
repausatului documentata cu estrase matricularie date din 
oficiu, — apoi in fia-care anu cându aşternu tacsele pentru 
Fondulu deficientiloru suntu detori a a re t â : cari dintre 
veduvele si orfanii de preoţi suntu in viétia? si asiediati 
in Tractulu seu? si despre aceştia a da informatiune con-
scientiósa, din care se se cunósca apr ia tu : ce portare au 
veduvele? si orfanii ce studiéza? ore suntu provediuti ori 
a u cu alte ajutórie din alte Fonduri ! ? 
§• 12. 
Ajutóriele din Fondulu viduo-orfanalu le conferésce 
•Consistoriulu archidiecesanu din anu in anu, totu-de-a-un'a 
in cursulu lunei Martie a fia-carui anu. 
(Va urmá). 
Atitudinea besericei in cestiunea duelului. 
II . 
P r e langa to te dificultăţile ce le in témpiná , 
bese r i c ' a reusî in celea din u r m a a de la tu râ ordale le 
si a in t roduce in loculu loru al te midílóce p roba to r i e 
ma i b lânde si mai umane , p recum este cu deosebire 
j u r a m e n t u l u solemnelu. Duelulu inse, desi lipsitu de 
insenineta tea de ordalu, reniase in vigóre câ unu felu 
de obiceiu de cas ta la cavaleri i ge rmani , cari -si 
a t r ibu iau numai sie-si d rep tu lu de a por ta a r m e , si 
de a usâ si abusa de ele. E r ' desele lupte in t repr inse 
sub pre tex tu de duele, aduseru pres te G e r m a n i ' a in 
scur tu t impu aceea disordine si desolare , ca re e 
cunoscu ta in i s to r i ' a evului mediu sub numirea de 
dreptulu pumnului, admisu ch ia r ' si de unii impera to r i 
debili câ unu malum necessarium. 
Timpii lui En r i cu IV suntu cu deosebire negr i 
de nelegiuiri le comise din pa r t ea asia numit i loru cava le r i 
rap i tor i pre bas ' a dreptului celui mai t a r e . Gul iehuu 
de Tyrus , descr i indu t r i s t ' a s t a re de lucrur i din acelea 
t impur i , dice ca c red in t i ' a si p ie ta tea d i s p ă r u s e m , si 
in loculu loru se in t ronase v io lent i ' a , insielat iunea si 
m a l i ţ i a ; pr inc ip i si grafi r ăpeau , p redau si ucideau. 
Unu altu scr i i tor iu , L a m b e r t de Aschaffenburg 
rapor téza , ca cavaleri i ce locuiau in castele fortificate 
naval iau a rma t i din forturi le loru, r ap iau , p redau si 
impuneau t r i bu tu ; é r ' sub pre tex tu de decime duceau 
cu sine adese ori t u r m e si ciredi in t reg i , bâ unii 
comiteau fapte mul tu mai revo l ta tó re , p re car i bun 'a 
cuvenint ia nu ne permi te a le espune aici. Adevera tu 
ca impera tor i si d inas t i energici si cu fric 'a Domnu lu i , 
a scu l tandu de vocea besericei, luc ra ră din respo te r i 
pen t ru res tabi l i rea ordinei si a morale i . Astu-feliu 
se scie d. e. despre Rudolfu de H a b s b u r g , ca d i s t ruse 
la a. 1 2 9 0 s inguru numa i in T u r i n g i ' a siese-dieci-si 
siese (66) de castele câ to tu a t â t e a cuiburi de r ap i to r i , 
si spend iu rà 29 de cavaler i c r iminal i . D a r ' cu to t e 
aces tea , se lba tac i ' a si imora l i t a tea car i au de r iva tu 
din desele duele, odin ióra legale, si car i s 'au t r a n s -
p lan ta tu cu tinipulu si inal te fieri, au dainui tu inca 
t impu inde lunga tu , pana cându mora l ' a lui Chr is tosu 
p red ica ta de beser ica , isbutì se imblaudiésca ân imele , 
se dir igéze spiri tele in calea umani t a t e i , si se resadésca 
adeve ra t ' a civil isatiune in t re popóre . 
Din duelulu pagami , admisu odinióra câ ordalu 
la sementi i le ge rmane , s 'a formatu cu incetulu si 
duelulu dupa mod ' a de as tadi , ca re sub falsulu p re t ex tu 
de a r e p a r a onórea ve temata , servesce in rea l i t a te 
numai câ unu actu de r e sbunare pagana , s t ingaudu 
in modu cr iminalu mii d e vieti omenesci . Càci se 
vedemu, in ce consista adeve ra t ' a onore , câ se in-
tielegemu apoi , dèca aceea se potè in adeveru , seau nu 
se potè r epa ra pr in duelu. 
Dupa usulu modernu cuventulu onore a r e iuseninare 
î n t r e i t a ; t r ebue se d is t r ingemu adecă onórea in te r io ra , 
es ter ióra si convenţ ionala . Cea de ân tâ iu , numi ta si 
ones t i ta te , es te p ropr ie ta tea aceloru ómeni , car i lucréza 
to tu -de -a -un ' a in conformita te cu precepte le si legile 
obl igator ie , implenindu-si detorint iele conscientiosu si 
cu s incer i ta te , si incung iurandu reulu ch ia r ' si a tunc i , 
cându Pa r ' potè face farà t emere de pedépsa . Va se 
dica , onorea in te r io ra se baseza p re v i r tu te , ea formeza 
adev 'erat 'a valore a omulu i ; si p recum nu ni-o pote 
dâ al tulu. intocmai asia nu ni-o pote nici r a p î ; numai 
noi insîne o potemu viola pr in fapte rele . P r e omulu 
onestu pucinu-lu impor ta , deca cineva-lu s t imeza si 
onoreza dupa mer i tu , seau n u ; elu -si afla mul t iumirea 
in sine însuşi, căci este consciu de valdrea sa in t e rna . 
Onorea es ter iora nu este inse altu ceva, decâtu 
s t im 'a din afara ce ni-o a r a t a cine-va. Deca tori 
omenii a r ' ti a to tu sciutori si jus t i , se intielege ca 
toti a r ' s t ima numai pre acel 'a , care mer i t a in adeveru , 
adecă pre omulu onestu , si astu-feliu onorea es te r iora 
a r ' corespunde p re deplinu celei i n t e r io re ; ea a r ' fi 
adecă t r ibutulu da to r i tu ones t i ta te i . Inse pre de una 
pa r t e n imenea nu cunosce in ter iorulu a l tu ia , si pr in 
u rmare nici nu pote sci, daca este in adeveru dernnu 
de s t ima, seau nu ; e r ' p re de a l t ' a , lumea nu prea 
este to tu -de -a -un ' a ap leca ta , a acorda al tuia s t im 'a 
ce o mer i ta . Remâne d a r invedera tu , ca onorea es ter iora 
este numai unu semnu cu totulu a rb i t r a r iu , ce cores­
punde numai aparen t i e i . P e n t r u aceea o considera 
si angeresculu doctoru St . T o m ' a de unu ce iu sine 
indiferenţii , care a r ' fi de dor i tu numai i n t r ' a t â t ' a , 
i ncâ tu ne pote incurag iâ se pe rseveramu in v i r tu te si 
se progresam u in bine. 
Onorea convenţ ionala s ta in sinipl 'a da t ina de a 
dovedi cuiva semne de s t ima d u p a posi t iunea in care 
se afla, seau dupa condi t iunea in care s 'a nascu tu , 
si aces t ' a fara de a mai reflecta la opiniunea , ce o 
avemu despre densulu. Aces tu soiu de onore este 
cea mai pre tent iosa si se s imte ve t ema ta inda ta ce 
n ' a i da tu cuiva t i t lulu convent ionalu , seau nu te-ai 
servi tu de frasele banale ale modei in vorbire cu 
elu seau despre elu. 
Ce facu deci due l an t i i ? E i -si punu in j ocu 
v ie t i ' a pen t ru unu lucru iu sine de n imic ' a , si lucreza 
c o n t r ' a preceptulu i claru si lamur i tu alu decalogului, 
ca re s u n a : se nu ucidi". B â ignoreza cuventulu 
mul tu mai infioratoriu i nd rep t a tu de Domuedieu ca t r a 
fratr icidulu C a i n u : „Sângele fratelui teu s t r iga la 
ce r iu" . Acum da r ' b l a s t ematu se fi si tu si isgonitu 
din acestu pamentu , care si-a deschisu g u r ' a sa se 
inghi t ia sângele fratelui teu din m â n ' a t a " (Moise I . 
4 , 10) . Va se dica, sângele versatu rec lama r e s b u n a r e , 
si ori-ce omoru este fratricidiu, de 6re-ce cu toţii 
suntemu creaţ i dupa t ipulu si a semenarea lui Dom­
uedieu câ fraţi , si fii ai aceluia-si pă r in te . „Voiu 
cere vie t i 'a omului dela fia-care omu. Celu ce versa 
sânge de omu, sângele aceluia inca se va versâ de 
o m u ; căci Domnedieu d u p a t ipulu seu a facutu pre 
omu" (Moise I. 9, 5 , s q q ) ; astu-feliu vorbi Domnedieu 
ca t ra Noe deja cu sute de ani mai inainte de a dâ 
lui Moise tablele legei p r e munte le Sinai . 
Aspr imea pedepsei de care se facu culpabili due lan t i i , 
se invedereza si din urmatore le c u v i n t e : „Cându c ine-va 
vâ omori pre al tulu, a tunci ucidietoriulu se va p o t e 
omori dupa spunerea mai mul toru mărfur i , caci u n a 
s ingura m ă r t u r i a nu pote a tes ta pen t ru cine-va c â 
se m o r a ; si r e scumpera re nu este ie r ta tu se lua ţ i 
pen t ru viet i 'a ucidietor iului , care este culpabilii si 
demnii de mor te , ci elu cu mor te se mora . Si se n u 
spurca ţ i pamentulu cu sânge, câci sângele s t rop i tu 
spurca pamentu lu , si pamentulu nu se pote cu ra ţ i d e 
sângele versa tu pre densulu, decâtu erasi numai cu 
sângele aceluia, ca re l 'a ve r sa tu" (Moise IV. 3 5 , 30 sqq) . 
Inse beser ic 'a opresce duelulu si din causa , c a 
noi nu suntemu s tăpâni preste v ie t ' a nos t ra , cu a t â t u 
mai pucinu pres te a a l to r ' a , si pr in u r m a r e n ' a v e m o 
nici unu drep tu de a o sacrifica d in t r ' u nu capr ic iu 
seau a l tu lu . „Tu esci Domnulu celu ce a re d r e p t u 
pres te viet ia si m o r t e " se dice in ca r tea in t i e l ep t iune i ; 
e r ' in Deut . 3 2 , 39 dice D o m n u l u : „ E u ucidu si eu 
dau v ie t ia" . De asemenea ne opresce ap r i a tu si S . 
Paul i i dela ori-ce abusu alu membreloru nos t re , de 
dre-ce nu noi, ci Domnedieu este s t apânu lu vietiei 
nos t re . „Nu sciţi voi ca mădulare le vos t re . . . . n u 
suntu p ropr i e t a t ea v o s t r a ? Pen t ru ca voi sunte ţ i 
r e scumpera t i cu pre t iu scumpu. P r e a m ă r i ţ i d a r ' si 
por ta t i p re Domnedieu in corpulu v o s t r u " . (Rom. 1 4 , 
7 sqq). P r i n u r m a r e , celu ce provoca seau pr imesce 
provocarea la duelu, consimte a-si sacrifica in modu 
cr iminalu membrele si v ie t i ' a , cu td te câ numa i D o m ­
nedieu a re d r e p t u se d i spună de e l e ! si apoi este 
invedera tu ca duelulu involva in sine indoitulu peca tu : 
alu sinuciderei si alu omorului . 
Afara de aces t ' a se scie, ca s a n t ' a beser ica n e 
opresce ap r i a tu de a ne satisface noi insine p e n t r u 
injuriile si nedrep ta t i r i l e suferite, inve t iandu-ne câ mai 
bine se ie r tamu cu generos i t a t e , decâtu se p re t indemu 
pedepsirea celui ce ne-a ve tematu , cu a t â tu mai 
pucinu se ne r e s b u u a m u : „Nu respla t i t i n imenui r e u 
cu reu. . . . N u ve resbuna t i insi-ve, iubi t i loru, ci 
dat i campu maniei vos t re , câci scrisu e s t e : A m e a 
este r e sbunarea , eu voiu resplat i , dice D o m n u l u " 
(Rom. 1 2 , 19) . 
P r e temeiulu aces toru invet ia tur i Domnedieesci 
e ta ce decre teza conciliulu de Tr ien tu x) in p r iv in t i ' a 
due lu lu i : „ D a t i n ' a detes tabi la a duelului , ca re s 'a 
in t rodusu din indemnulu diavolului pen t ru câ elu se 
dobendesca perderea sufleteloru prin mor t ea cu sânge 
a corpure loru , se se s terpesca cu totulu din lumea 
creş t ina . Impera t i , regi, duci, pr incipi , margraf i , 
grafi, si tot i cei alalt i domni pamentesci , cari to lereza 
duelulu in t re creştinii din t ienutur i le l o r u : se fia 
excomunicaţ i eo ipso. . . . E r ' cei ce au susceputu 
•) Seas. 25, cap. 19. de ref. 
duelulu, si asia numiţi i secundanţ i ai loru, se fia 
supuşi pedepsei de excomunicare , de confiscarea tu turo ni 
bunur i loru si rusinei perpe tue , si se se pedepsésca 
dupa sântele canóne cá nisce ucidietori . Si daca au 
remasu morţ i in duelu, se fia lipsiţi pen t ru to tu-de-a-
u n ' a de imormen ta rea besericésca. Cei ce con t r ibue 
cu sfatulu la una afacere de duelu, sean indémna 
p re cineva la aceea iu ori-ce modu, precum si specta tor i i , 
i n c a se tía excomunicaţ i si pusi sub a n a t e m a perpe tua 
ifara considera t iune la vre-unu privilegiu si da t ina rea 
s e a u e s t r a -o rd ina r i a " . 
D u p a conciliulu déla Tr ientu s 'a dec lara tu beser ic 'a 
•de nou c o n t r a duelului pr in const i tu t iunea „Detes-
tabilem11 d a t a de p a p ' a Benedic tu X I V la 10 . Novembrie 
1 7 5 2 . In acés t ' a const i tut iunese se dice adecă in t re 
a l t e l e : „Cá se infrenamu mai cu t a r í a in cercuri le 
c reş t ine si mai alesu mil i tare imoral i ta tea a t â tu de 
detes tabi la a dueleloru, care graséza in tacere pre 
langa to te legile lăudabi le aduse de cei mai mulţi 
pr incipi si de autor i tă ţ i le lumesci spre s te rp i rea loru, 
si se u rmar imu cu spad ' a pedepsei apostolice una 
c r ima a t â t u de grava , . . . i n t a r imu si reinoimu pr in 
acés t a tote decretele si pedepsele s ta to r i t e de antecesori i 
uos t r i i con t ra duelului, s tergemu ch ia r ' si l iber ta tea 
asilului pen t ru acei due lant i , car i au omori tu pre 
cont ra - lup ta to r i i loru, si in te rd icemu cá celu cadiutu 
in duelu se se i m p a r t a s i é s c a v e - u n a - d a t a de imormen ta rea 
beser icésca" . 
To tu cu asemenea sever i ta te se pronunc ia beser ic ' a 
un iversa la con t r ' a duelului si in t impulu mai din u r m a , 
p r in cons t i tu t iunea „ Apostolícete sedis moderationi" 
« m a n a t a sub p a p ' a P iu IX la 12 Octobre 1 8 6 9 . In 
a c é s t ' a se reinoésce érasi excomunica t iunea pent ru 
duelu, si se reservéza numai papei absolvirea celoru 
culpabil i . E r ' cei ce cadu sub excomunica t iune in 
t enó rea acestei coust i tu t iuni , s u n t u : 
1. Lup tă to r i i , — intemple-se duelulu cu seau 
fora mar to r i , si r emanendu seau ne remanendu care-va 
r a n i t u ; 
2. to tu celu ce provoca la duelu, ch iar ' si in 
casu cându provocarea nu se p r imesce ; ba pedéps 'a 
- i a junge si pre aceia, car i nu provoca directu seau 
espresu , ci numai pr in termini general i , cându a r ' 
dice d. e. c ineva : „ te asceptu mane la cu ta re locu, 
cá se-mi dái expl icare seau sa t i s fac íame" o r i : „poftesce 
cu mine in g rad ina , acolo avemu se vo rb imu" . In 
asemenea casu se p resupune firesce, ca provocatulu 
int ielege in tent iunea provocator iu lu i . 
3 . Se excomunica to tu celu ce pr imesce si 
u rméza provocarea la duelu, chiar ' si deca d i n t r ' u n a 
causa seau a l t ' a nu s ' a r ' in témplá lup t ' a , si nici nu 
s ' a r ' duce la loculu destinaţi i pen t ru d u e l u ; 
4 . Suntu excomunicaţ i secundanţ i i , insocitori i , 
si in genere toti car i oferu duelant i loru favoru seau 
ajutoriii , ori se facu complici pr in sfatulu ce li-lu 
dau seau in t r ' a l tu m o d u ; de asemenea cei ce le 
i m p r u m u t a a r m e , le oferu grădini le pen t ru lup te , seau 
-i ducu in t r a s u r ' a loru, asia si cei ce scriu p r o v o c a r e a 
seau o comunica provocatului e tc . 
5 . Se excomunica spec ta tor i i , car i mergu la 
loculu de lup ta cu in ten t iunea câ se pr ivesca, de 
6re-ce p l iv i rea in t en ţ iona ta este unu indemnu poternicu 
si incurag ia re spre lupta . Se intielege deci, ca celu 
ce t rece numai din in templa re pre lângă loculu de 
lup ta (mensura) , seau privesce la duelu fara de a fi 
observaţi i de due lan t i , nu cade sub censura . 
In fine cadu sub excomunica t inue magis t ra ţ i i , 
car i concedu duelulu seau nu-lu oprescu si impdecae 
dupa pot in t ia , si inca cons t i tu t iunea dice expresu , ca 
or i -ce demni t a t e a r ' ave aceia. 
Din acestea se vede deci l amur i tu , ca beser ic ' a 
s 'a p ronunc i a tu in to te t impur i le cu aceea-si energia 
si sever i ta te c o n t r ' a obiceiului b a r b a r u alu duelului. 
Daca inse cu tote aces tea n ' a reusî tu inca pre deplinu 
a-lu s te rp i cu totulu , nu pdte fi v in ' a ei, ci a ace lo r ' a , 
cari avendu de to r i ' a de-a o sprigiui in sa lu tare le ei 
in ten t iuni si in t rep r inder i , i- deuega a jutor iu lu , si-i 
refusa i nve t i a tu r ' a . 
J. Marculetiu. 
Spectate Domnule Redactorul 
Bazatu fiendu pre simtiulu frumosu economicu, -mi 
veti permite a dá locu in colonele D-Vóstra „Foi'a Besericésca" 
urmatoriultii articlu, care tientéza la lucru, la beserica, scóla 
si economie. In parte vá insufletí pre On. D. preoţi cu 
turm'a loru la lucru si érasi la lucru, mai vértosu la 
besericele fora Patronii, cum e la noi. 
Poesi'a nemuritoriului poetu A. Muresianu si adi ne 
trediesce, ne dice: „Preoţi cu crucea iu frunte". For te 
bine nimeresce unde preotulu cu totu dreptulu si-o tine 
sânt'a cruce atâtu pre frunte, câtu si pre umeri. 
Deci' -mi tienu dc cea mai sânta datorintia a descrie 
pre scurtu faptele neobosite ale On. D. parochu Stefanu 
Siposiu, carele abeá de 3 ani vá ti in parochi'a de Vadu 
gr. cat. pre Crisiulu repede, coinitatulu Bihoru. 
Amintitulu părinte cu cuvintele acestea a ocupatu 
postulu seu, „Aici trebue lucru, si érasi lucru". „Lucrulu 
face pre totu omulu in lume üomnu, Dóinne binecuvéntéza 
pre economu". La introducerea Domniei sale in parochia, 
vediü beseric'a mai pana la pamentu descoperita, urîta, 
nevaruita, plina de paingini, orologiulu turnului cu totulu 
stricatu. Véntulu fluerá pre fereşti de tote laturile, — 
paretii eráu smoliţi de unsorile si fortúnele trecutului. 
Dintre doue case parochiale — si un'a scóla, cându-va 
cea mai vestita pre Crisiulu repede, neci un'a, neci alta 
buna, — tote risipite pana in cenuşia. 
Coinun'a Vadu (Rév) déla Urbea-Mare are una' esteu-
siune de 48 chiloin. m. pre Crisiulu repede in susu la 
gur'a stânceloru inceputórie ce conducu — catra Clusiu 
pre langa linea ferata. Credincioşii de aci cei gr. cat. pana 
la 1800 aveau una beseticutia de lemnu simpla. Ei inse 
eráu, la unu nuineru de 1300 suflete. Totu atunci era 
unu conte induratoriu cu mosi'a in Vadu care au partinitu 
sant'a nostra causa unirea, Acelu Doinnu induratoriu li-au 
zidita Vadaniloru un'a beserica măreţia din petra. Vădanii 
odiniora erau de totului avuţi, sustieneau unu cantorii si 
unu iuvetiatoriu la beseric'a loru. Contele dara li-au ziditu 
beseric'a. Iconostasulu, amvonulu de piedica si scaunulu 
episcopescu, le-au dăruiţii nemuritoriulu Episcopii Oradanu 
de pre atunci din catedral'a s'a. 
Dela auulu 1800 beseric'a acest'a au sustatu cum 
i-a ajutatu provedinti'a de susu; destulu că in dilele de 
acu, era de totului misera. Nobilulu sufletu alu On. Dom. 
parochu de acu, uu-a parasitu cuvintele inceputdrie de 
primitia, „lucruiu si erasi luciu" si dupa lucruiu din tilerulu 
credinciosiioru de aici, ce vedemu in tâmpulu acest'a scurtu? 
— Cas'a parochiala din pravu — aredicata la editiciu de 
locuintia. Beseric'a gr. cat. de aici acu e florea floriloru, 
frumseti'a frumselieloru. Este pingata cu colori de acelea, 
cari îndemna totu sufletulu romanescu la rogatiune si cântări 
Domnedieesci, — alte suflete străine aducu sacrificie spre 
glori'a si mărirea lui Domnedieu, vediendu altariulu celu 
vechiu de nou infloritu. Betrânii cu tânerii storcu lacreme 
de bucurie. — Orologiulu turnului suna conlocuitoriloru si 
calatoriloru pentru orientare diu'a si noptea. Toti privescu 
cu plăcere ia beseric'a frumosa, — toti se delecteza de 
cas'a induratului Domnedieu. 
Scol'a ce era cenuşia de dieci de ani, acum se 
ridica mulţii ddue septemani si scol'a e mântuita din gon'a 
morţii, totu din fielieriulu săteanului românu din Vadu. 
Acum renovata fiendu sant'a maica beserica, iu 13 a 
lunei lui Octombre st. n. deminetia la 8 ore dupa trasulu 
campanei antaiasi data, grăbeau credincioşii cu turm'a se 
ajungă la beseric'a loru frumosa, insetati dupa s. misa. 
Câ celebratori au asistatu O. D. Petru Fejer parochulii 
Ausîeului. O. D. Stefanu Siposiu parochulii localu. M. O. 
Domnu protopopii Joanu Borosiu impedecatu fiendu prin 
un'a trista întâmplare si gelnica, de a petrece la eelea 
eterne pre Prea iubit'a s'a fetisiora. cu dorere nu a potutu 
participă la acelu actu alu sântirei. 
îndată dupa trasulu campaneloru s'a facutu sântirea 
apei in ainfea turnului afora din beserica, sa stropitu 
beseric'a — apoi s'a inceputu utreni'a — pre rânilu sânt'a 
liturgia. O. D. parochu Petru Fejer cu tonu linu, dar' 
placutu a sciutu afla gustulu ascultatoriloru prin celebrarea 
sântei mise. 
O. D. parochu Stefanu Siposiu, părintele localu a 
predicaţii poporului adunatu una predica de totului petrun-
diatoria la sufletu, vorbindu despre insemnatatea altariului 
si a turnului dela beseric'a; toti ascultau cu plăcere. Iu 
fine, de corulu eleviloru dela scol'a elementaria s'au cantatu 
mulţi ani, — era credincioşii au dusu cu sine suvenirile 
cele mai plăcute si neuitavere ale acestei santiri. 
Vadu (Rev) comitatulu Bihoni la 20 Octobre 1889. 
Gregoriu Torsanu 
cantorii gr. cat. de Vadu. 
Notitie bibliografice. 
In foile besericesci germane, francese, italiene sci. e 
o datina vechia a amenti, eventualii a recomendâ atentiunei 
cetitoriloru unele cârti care, dupa părerea respectivului 
recensentu, a antonului vre-unui articlu seu a redactoriului, 
potu se intereseze pre cetitori, si merita se fia cetite. 
Ast'a dupa impregiurari, o facu in diverse forme: candii 
in legatura cu obiectulu, despre care tractédia, — candu 
in forma de recensitine séti critica —candu era simpluminte 
aiiiintiiindu aparitiunea opului, registrandu cartea in rubric'a 
bibliografica; uneori damili pre scurtu contienululu opului 2), 
altădată mai pie largii, publicandu escerpte din elu etc. 
. . . si acest'a nu arareori si despre cârti, apărute cu ani 
inainte, precum si despre acelea care amentite odată, au 
fostu edate de nou 3). 
Cunoscandu din esperintia folosulu acestoru împărtăşiri 
care Iu facu pre oinu atenţii la lucruri, pre care altuciim; 
iisioru ar' potó jiote sebi tréca eu vederea 4 ), am crediutu 
de bine, se dau si eu pucine notitie despre câteva cârti 
care pana candu pre de o parte pre noi ne intereséza, pre 
de o parte, seu nu ni prea suntu cunoscute seu, pre catu 
cunoscu bibliotecele nostre, pre la noi suntu destulu de rare. 
Si cugetu ca datele comunicande, vom contribui si 
ele la cunoscinti'a desvoltarei istorice a ritului orientalii si 
a istoriei cartiloru rituali, — seu celu pucinu cà deca 
cineva interesnnduse de asemene lucruri si din intemplare 
n'ar' cunósce vie un'a din cărţile amentite, va lua cunoscintia 
si de ace'a. 
Si in urma e interesanţii si ace'a a se vedé, cum străinii 
ne cunoscu, ce idea si judecata au despre ale nostre. 
# 
* * 
1. Ad Tipica Graecorum ac praesertim ad Typicum 
Cryptoferr átense S. Bartholomaei Abtatis animadversiones 
Tkeodori Toscani Hieromonachi Ord. S. Bas. Magni, Roinaè 
186> typ. s. congr. de prop. fide. 
Titlulu cartei ne aréta, de ce cuprinşii este; care inse 
mai chiarii se va vedé, deca vomii amenti capitúlele mai 
însemnate, care suntu : Capii I Typicorum Graecorum origo. 
C. II. Eorwn in duplicem classem distributio. C. IV- Quae 
relatio existat inter omnia lypica Orientalia atque Occidentalia. 
C. VII Praecipuum inter ea discrimen in psalmodie- ad 
Matutinum. C. VIII De sticholoyia antifona-rum, ejusque 
origine'0). C. IX Eam vignisse etiam secuto IV-o, non est 
improbabile. C. XII Ejus origo quatenus Iconoclastas oppugnai 
ad finem Vlll-i ani ad initium IX-i saeculi revocatur. C. 
XV De differentiis in sacris lectionibus. C. XVI Ítem in 
canticis. C. XVII De differentiis ad Horas minores et ad 
Vésperos. C. XVIII Ítem ad Completorium et Mesonyetion. 
C. XIX Discrimen in quihusdam festis solemnioribus. C. XX 
De officio maioris hebdomadis, et selemnis diei Poschatis. 
Partea cea mai mare a opului se referesce la ordinarea 
oficiului divinii la greci. Cu privire la Tipicele séu Ordi-
') Cum spre es. Stimmen aus Maria—Laach (red. de par. 
iesuiti de acolo si ed. in Freiburg la Herder) in unulu fia-care fasciculu 
sui) titululu: „EmpfeMenswerthe Schriften". 
2) Spre es. Zeitschrift für die Tcaih. Theologie din Insbruch in 
recensiunile s'ale ; Theologisch — praktische Quartal — Schrift din 
Linz in rubr. literaturei; La civiltà cattolica din Roma in Riviste della 
stampa italiana sci. 
s ) Asia d. e. mai de multe ori in Zeitschrift in: „Fortsetzungen 
und neue Auflagen früher besprochener Werke" si „Miscellen". 
4 ) încolo ar' fi forte folositorii!, candu si foile nòstre ar' pune 
mai mare poiidu pre bibliografia. Se anuntie aparitiunea opuriloru ; 
se le supună, precatu le ierta spatiulu si impregiurarile unei critice 
séu celu pucinu unei recensiuni catu de scurte ; se discute baremu 
cestiunile de principiu ; se indrepte cei de iudreptatu etc. . . tote 
acestea in interesulu scientiei pre care o servescu. Se ne potermi si 
noi fall' (firesce dupa impregiurarile nostre), câ La civiltà cattolica 
anno VIII. ser. 3 volum. VIII pag. 8 in artici. „Le nostre bibliografie:" 
»Pentru noi Revistele au fostu si debe se fia o esposititinne predeplinu 
completa si o critica acurata a opului, facandu-ne observatiunile asupra 
lui si combatendu erorile, séu din tontra a-i aretâ meritele, si alu 
lauda«. 
*) E vorba ex professo despre acelea antifone (càci precum 
bine observa la pag. 17 suntu de multe feliuri), pre care le prescriu 
tipicele italo-grebe in serbatori, cf. pag. 16—17. 
nariele (la latini Breviaria) recitare! oficiului divitiu la 
greci, Toscani e de părerea *) câ 1 pana la seclulu IX nu 
a esistatu nici unu Tipicu seu Ordinariu, care se fia fostu 
coinunu totuioru besericeloru grecesci. 2. Se pare forte 
probabilu, câ tipiculu sântului Saba seu Jerosolimitanu a 
incepuiu a se folosi cam in seci. XIII seu XIV. 3 . . Câ 
mai de multu nici in orientu (cu esceptiunea Palestinei) na 
fostu seri 'a oficiului divinu atâtu de lunga (prelungita), 
precum fii mai tardiu si este de presente. 4 . Tipiculu 
sântului Bartolomeu se vede cu adeveratu a fi fostu in sel. 
XI la grecii din Itali'a si in Greci'a mare, directonulu 
oficiului divinu, 5. Celealalte Tipice occidentale (seu itaio-
grece, precum se va vede mai iu diosu) porta acel'a-si 
caracteru de anticitate, si sunt mai conforme Tipicului 
Cryptoferratensu decatu acelui'a Jerosolimitanu. 6. Modulu 
dupa care italo-grecii absolvă de presente oficiulu divinu, 
mai multu areta vechimea originei. 7. In teiri|)urile nost re 
orientalii, alesu cei dela Constantino])olu incepu a se depărta 
dela Tipiculu memoraţii; ce'a ce s'a facutu antâiu din causa 
ignoraniiei acelor'», caroru mai pucinu le ar' fi ertata 
ignoraiiti'a in astufeliu de lucruri, a rectoriloru besericeloru 
(Prepositi la călugări) e t c , mai tardiu din caus'a traditiuniloru 
mai recente si a prescriptiuniloru patriarchiloru. 
In c, I pag. 3 in unnaturiulu modu incepe asi demustrâ 
aserţiunile. înainte de tote dice e constataţii câ in seclele 
prime ale besericei lui Christosu, na esistatu de locu o 
norma certa si detiermurita care in comunu se fia dispuşii 
in besericele singuratice particalarie seri'a si ordinea roga-
tiuniloru de nopte si de d î 2 ) . Argumentele le produce la 
pag. 3 — 4 unde citandu pre s. Basiliu (loculu indicaţii in 
nota pag. 384) ni spune, câ acest'a marturisisesce cum 
„atunci dej'a a fostu introdusa, pentru un'a fia-care ora 
varietateu rogatiuniloru sta psalmiloru". Din aceste resulta 
câ „dej'a pre acelea tempuri a esistatu atare regula seu 
ordine referitoria la modulu recitarei oficiului divinu 3 )" , 
inse nici decum „acest'a norma a fostu pre atunci comuna 
besericeloru s ingura tece" 4 ) ; si prin urmare „basati pre 
documente istorice, care ne areta acest'a, cu totu dreptulu 
potemu afirma câ cehi pucinu in primele secle ale besericei 
creştine, cu esceptiunea unoru rituri si catoru-va rogatiuni 6 ) , 
despre care debe se marturisimu câ au fostu introduse din 
traditiune apostolicii, episcopii cu auctoritatea loru au regulaţii 
tota acest'a causa, si câ ei au presciisu in besericele loru 
norm'a, ordulu oticieloru d iv ine" 6 ) ; „de unde multe alte 
') Vedi la Roskovdnyi Aug., Coelibatus et Breviarium, duo 
gravissima clericorum officia, e moaumentis omnium seculorum 
demonstrata, tom. VIII monumenta et literaturam de Breviorio usque 
unnum 1875 complectens. Nitriae 1877, pap. 920. 
2) Toscani pag, 3, Durandus, Raţionale divin, oftic. lib. V cap. 2. 
3 ) Argumentele amentite mai susu le ié din Ep. ad Ephes. 
5, 18; Fp. ad Coless. 3, 16; S. Basii, in suo Sermone ascetico, edit. 
Paris 1721, t. II. pag. 322; id. iu Regulis, edit citat. pag. 383, 
384; — Toscani pag. 4. 
4 ) Toscani pag. 4, demustrandu acést'a si despre beseric'a occidentala. 
°) Ita I. Laur. Selvaggi. Antiquit. christ. institut, lib. II. part. 
I. cap. VIII §. III. numer. 9 recte observat, illam formulam benedicendi 
populo ab Apostolis inductam esse, quam etiam nune in Liturgia retinent 
Graeci: »Gratia Domini nostri Iesu Christi, et charitas Dei et Patris 
et commuuicatio Spiritila Sancti sit cum omnibus vobis. Amen«. Hinc 
in Etichologiis et Liturgicis communem lectioiiem comendare necessum 
est, et pro ij^ijji' legendum, ìj(jiiìjì< ; cf. condusiones omnium epis-
tolarum s. Pauli, et Apocalipseos et praesertim Corinth. ; — item inferius 
în iisdem libris emeudanda lectio est in Illa oratione: yaì tarai rà 
tìÀ)) • • • • ubi etiam videtur legendum viwjv. Toscani pag. 5. 
6) Ce'a ce se demustra la pag. 5 precum si ace'a, cà acést' a 
episcopii o faceti parte neabatanduse dela traditiunile primite, part e 
si inovandu; asemenea au facutu si fondatorii monastiriloru unde s e 
referesce not'a urm. 
Tipice — Tvxiy.d y.riTOQiy.â — elaborate pentru monastirile 
loru de catra cati-va alti fundatori 1 )". 
La pag. 6 ne spune Toscani, câ tote Tipicele se potu 
imparti in doue clase din care 1 cuprinde in sine Tipicele 
orientali seu tipiculu lui Sab'a; era a 2 Tipicele ocidentali 
seu italo-grece. Aici dela p;ig. 6 — 1 0 si respective pana 
la pag. 14 enumera Toscani esemplariele ce i suntu cunoscute 
din ambe clasele, atâtu tipărite catu si manuscrise; ne 
spune unde se afla, care li este numele scl. 
Din editiunile venetiane ale Tipicului s. Sab'a cunosce 
acelea din an. 1515, 1536, 1545, 1577, 1788 (capii I I I 
pag. 12 ) ; acestea convinu mai in tote; unu manuscriptii 
contiene singurii numai serbatorile mobile 2 ) . 
Tote Tipicele si celea orientali si celea occidentali 
se impartu pre o forma: 1) uaaovvxTiov = oficiulu de nopte 
care se dice la media nopte; 2) oQffcov = Manecariulti 
(Matutiuuin) cu laudele; 3) o r a I ; 4) or'a I I I ; 5) or'a VI ; 
6) or'a IX; 7) iontQivbv seu Iv/vr/.bv = inseratulu; 8) 
â-ToduTTvov = dupacinariulii (la latini eompletorium). La 
inceputu numai 7 parti erau, care parte este adausa, se 
vede din Regulis fusius tractatis ale sântului Vasiliu, unde 
in Besp. ad interrog. XXXVII*), tote le enumera, afora 
de „prima", deci acest'a e aditamentu; prin urmare n'are 
d rep tu 4 ) Protopsaltele Constantinii candu, in Introducerea 
celei mai ndue editiuni a Tipicului, 1851 in Constantinopolti 
sustiene fora nici unu argumentu, câ Dupacinariulu ar ' fi 
adausulu 5 ) . Candu s'a intemplatu adaugerea „ de nu mai 
de inuitu, celu pucinu la inceputulu seclului V, devreme-ce 
Jo'enu Cassianus face ament.ire de acestu adausu 6 ) . 
') Toscani I. pag. 5. — Celu mai renumitu Tipicu e alui santulu 
Sab'a (acel'a carele renovaţii si amplificatu de catra s. Sofroniu patriarchu 
de Constantinopolu si s. Joanu Damascenu, obtienu acestu nume), de 
care s'au folositu intotudeaun'a si se folosescu bosericele orientali, — 
adnotéza Toscani la pag. 6. 
2 ) Id est Triodium et Pentecostarium babet i. e. a Dominioa 
pharisaei usque Sanctorum omrium, quae est post Pentecosten. — La 
pag. 11 amentesce despre ^vvaiàoior, ìjyovv : Tvnixòv. 
Specimene din unele Tipice dà Joanu B. Cord. Pitra in Spicilegium 
Solesmense etc. tom. IV pag. 10 insira cati-va basiliti, care au cunoscutu 
bine disciplin'a orientala si prin urmare se potu consulta cu folosu ; 
asia Romanus Vassalli, Gregor. Piacentini, Phil. Vitali, Benedictus 
Monaldini; — precum si Cordin. Nerli (v. epistol'a lui catra călugării 
Basiliti carea se afla la inceputulu edit. Orologiului = Horologium 
din an. 1677). 
") Cf. Toscani pag. 14 not. 2. 
4 l Dice Tocsani la pag. 5 not. 3. 
') La celea 7 parti ale sântului Vasiliu; vedi Toscani pag. 
14 not 1. 
e ) Vedi Selvaggi 1. cit. lib. II. p. I. c. IX. §. 16., cf. Toscan, 
pag. 16 not. 1 — Suntu memorabile cuvintele lui Toscani pag. 15. 
»Typica orientalia multiplicitate illarum rerum (psalmi, lectiuni, feliurite 
cântece) adeo prolixam ofticii recitatiouem effecere, ut merito dubitar: 
possit, utrum illi ipsi, qui ea Typica seqnuntur, omnes illas partes ita 
persolvant, ut nihil non recitatum reliuquant; an potius ea per summa 
capita praelibantes, recitatis nempe primis sive psalmorum, sive roi 
y.ai'óvog odarum versiculis, satis mumeri suo fecisse, sibi videaniur: 
aut etiara aliqua tantum hora recitata aut decantata în Ecclesia, pro 
lubitu, Praepositi. (celu mai mare), reliqua missa fiant«. Altu-miutrea 
cata ueintielegere, ce varietate si ara potè dfee, confusiune iu acést'a 
materia, vedi intre altele Nic. Nilles S. I., Ober die Verpflichtung des 
Privat — Breeiergebetes in der morgenlăndischen Kirche, in Zeitschrift 
fiir kath. Theologie, Insbruck, curs. VII 2883 pag. 188 cf. Borosiu 
Joanu in foi'a bes. si scol. de Blasiu an. II, si Eoshovdny Angustimi, 
Supplementa ad collectiones momimentorum et literaturae de matrimonio 
in Ecclesia catholica potestati ecclesiasticae subiecto; de matrimoniis 
mixtis; coelibatu et breviario etc. tom. IV. (respective XIII.), Nitriae, 
1888 pag. 854—825 ; Sionulu romanescu red. de Dr. Gregoriu Silasir 
an. II. 1866 paginele 72, 168, 261 si anulu III 1867 pag. 74 si si urmat. 
Revue de 1' eglise greque unie, tom. I. 1885—1887, pp. 262—268, 
280—283, si 298—300 oficiulu canonicu in beserica; Felvidéki Sion, 
an. I. 1989 Ungvaru II pag. 5—6, etc. 
p a g_ io 17 Toscani vorbesce despre psalmodia, inulte 
interesante despre psalmodia in genere, si pag. 16 despre 
psalmodia ad Matutinum, care se imparte in 4 part i ; ne 
spune care suntu aceste parti, ce-i de insemnatu referitoriii 
la ele, cum suntu a se recita sci., totu acolo că cei tqo^uihov, 
•/mO-iouu, tixolvoi? e t c , pag. 17 despre antifone. 
Manecariulu (matutini series, pag. 1 5 — 1 6 ) consiste 
din 4 part i 1 )- Partea prima cuprinde Exapsalmtilu, care 
in fia-care di e acel'a-si, si alte rogatiuni, si se termina 
cu tropariulu, aici adnotéza: „r^o .Tw^oe, séu a^olvrUiov, 
séu xâitioua tio to ileo; xvoiog, singula enim haec nomina 
huic rrou'iuan conveniunt 2 ). A dou'a parte are stichologi'a, 
adecă recitarea séu cântarea unoru psalmi, care stichoiogia 
in ha-care dì variédia si carei'a cu ocasiunea solemnitatiloru 
mai mari se adauge s. Evangelia, partea acést'a se termina 
cu psalinulu 50 si versicululu seu (ahi carni nume e 
V£VTlXOOT<XQtOr 3). 
A treia parte o făcu immilli séu imnii — xavóvsg — 
care se canta, precum si celealalte, ce urma acelui imnu 
séu acelorti imni. In a patr 'a parte se cuprindu laudele 
proprie dice, alvoi ùg tòv oyftgoi: 
Cu privire la partea a duoa, la pag. 16 se face 
observatiunea cà pana candii Tipicele orientale prescriu 
stichologi'a a doua, uneori a trei'a, a uneori mai multe 
catisme, si in serbatori mai solemne in loculu catismei a 
trei 'a polileulu: pana atunci la italo-greci tote aceste nu 
se afla 4). 
Despre usulu psalteriului in beseric'a orientala pie 
largu se vorbesce pag. 18 si urm. Se amintesce cà in 
Tipicele orientali si pentru fia-care di de serbatóre, ori va 
fi in ace'a di amentirea serbatorésca a vre-unui misteriu 
ahi religiunei nostre, ori solemnitatea Preacuratei Vergure 
Mari'a séu a altoru santi, se prescriu catismele psalteriului, 
chiaru cà in ditele comune: punenduse numai in acelea 
s t i c h o l o g i ' a c a t i s m e l o n i , in care si pentru cele-
alalte se lasa ori ce stichoiogia, adeca in celea trei dile 
ultime ale ss. Paresime, in diu'a ss. Pasci, si in septemana 
ce-i urma pana sambata inclusive. 
*) Din care troi suntu descrise si in Revue de 1' eglise greque 
unie 1. c. pp. 299—300. 
2 ) Observa Toscani pag. 16 not. 1.: „Tropariulu (versicnius, 
modulus) e unu terminu generalu, care se folosesce pentru ori-care 
cântecu scurtu. Acel'a-si tropariu atunci se numesce dnoXvrìxiov 
= conclusiune mica, cându termina ore-care parte: si cu acést'a nu-i 
ertatu se confundamu axóluoig, càci suntu dóue lucruri cu totulu 
deosebite ; acePa e o cantare, TOt / ; / / f t séu carmen, in onórea acelui'ai 
a carui serbatore este; ér' acést'a e o rogatiune solemna de cerere 
(solemnis deprecatiti ; — deslegare), cu carea se cere la terminarea 
oficiului ajutoriulu Nascatorei de Domnedieu, si a altoru santi, alesu 
acelor'a, a caroru serbatore séu amentire se celebrédia. In fine atunci 
se numesce y.à&iOtxa ~ siedere, pausa, candu prin acel'a se intrerumpe 
recitaroa oficiului, si spre recrearea sufletului si a trupului se face 
atare lectiune spirituala (despre carea vedi la Toscani cap. XV). Si 
fiendu-cà acést'a intrerumpere se facea mai desu in Manecariu, de acea 
sprcdistingere se adauge (vedi mai susu in tecstu) elg rò 0e<k xi<Qiog, 
va se dica dupa cântarea acestui responsoriu". 
3) Orientales hanc partem finiunt, diebus solemnioribus, cum 
«antu versus majoris proprii melos — an/^oòv hhoiiilov — ; 
italo-greci non, pag. 16 not. 2. v 
4 ) Ce se preserie in Tipicele italo-grece, vedi pag. 16 si urm. 
Aici nu-i nici o stichoiogia, partea a doua a Manecariului lipsesce, si 
ţote acelea cu care s'ar' fini acést'a parte, uvaiJafruoi evayythov, 
in serbatori, precum si psalmulu 50 si au loculu dupa a sies'a oda a 
canonului, de locu dupa condacu. Dispositiunea de feliulu acést'a e 
forte comuna: asia in Manecarele septemanei mari joia si sambat'a; 
asia sub decursulu intregu tempului pascalii (xEVTif/.oOTaoiov) 
candu oficiulu é de dî comuna. Vedi pag. 16—17, not. 3 unde si 
contra Tipicului Constantinopolitanu. 
Mai la vale autorulu vorbesce despre stichologi'a 
antifóneloru, despre polileu care se canta in Dominece in 
loculu antifonuliii 3 cu alilui'a si observa că totu astu-feliu 
s'a cantatu cu multu înaintea iconoclastiloru 6), apoi dà 
grecesce si in traducere latina „Cuvinese cu adevera tu 6 ) " , 
pag. 20 cu privire la esclamatiunea „Et excussit Pharaonem 
et virtù tem ejus in mari rubro — Dicendo te Deiparam, te 
beatam dicimus omnes generationes, ut matrem Dei nostri", 
dice: „acest'a esclamatiune e evidenţii cà s a introdusu 
pentru detestarea erórei lui Nestoriu" sci., mai apoi despre 
diferintiele dintre orientali si italo-greci, despre Tipiculu 
sântului Sab ' a 7 ) , despre partile constitutive ale oficiului 
nostru, psalmi, cantari si lectiuni 6), despre sinacsariu si 
usulu lui, in fine despre cântările nostre (pp. 31—32), si ce 
candu se folosesce, despre óre (pp. 32—35), despre septeman'a 
mare (p. 36), si despre serbatorile besericei orientali. 
(Va urmă) Dr. Felicianu Branu. 
Acte istorice. 
Petru Paulu Aromi de Bistr'a 
ore cându episcopu româtfu "unftu in Transilvani'a. 
IV. 
In numeru lu 2 3 . alu acestei foi an . II . amu 
vediu tu zeiulu celu m a r e alu episcopului de b . m. 
Petru P . Aronu , care a desvol ta tu in t ru p r o p a g a r e a 
sânte i unir i si ac t iv i ta tea sa neobosi ta ce a des-
fasiuratu in t ru crescerea si educa t iunea t e h e r i m e i ; 
cu aces t ' a ocasiune ne vomu ocupa cu viet i 'a lui 
privata, in care pr ivint ia in p r i m ' a linia r e p r o d u c e a m 
o epistola alui F i lo teu Lâsz lo , teologu absolutu dela 
R o m ' a si călugări i alu ordului sântului Basil iu celu 
m a r e dela monas t i r ea Sântei Tre imi din Blasiu l ) . 
Calugarulu Fi lo teu Lâszlo la 2 0 . Nov. 1 7 6 0 . 
conformu ju ramen tu lu lu i ce se inda t ineza a se face 
la P r o p a g a n d a Fide in t re altele amintesce si desc r ie 
ceva si din viet i 'a p r iva ta a piului nos t ru episcopu 
P e t r u P . Aronu. 
In pa r t ea pr ima a epistolei sale d ice , câ eret ici i 
din tote poteri le Ioni in t r ' acolo au lucraţ i i , câ p re 
bieţii români , car i ina in te de aces t ' a e rau cei mai 
fideli supuşi ai Episcopului , pr in diverse mach ina -
t iuni asia iau sedusu, câ aceşt ia acumu nu numai câ 
au denega tu ori-ce obedient ia episcopului , ci ma-
chineza si in con t r ' a vietiei L u i ; din care causa 
bunulu episcopu fii silitu a paraş i Blasiulu si a se 
r e t r age i n t r ' unu locu mai securu . 
Mai depa r t e , omenii aceşt ia au avu tu de cuge tu 
a de r imâ si devas ta opidulu in t regu alu Blasiului , 
') Pag. 19. 
6 ) Pag. 19—20, inse in altu ordu. > 
7 ) Pag. 29 si urm., unde acestea din urma le imparte in 3 parti 
8 ) Pag. 24. 
*) Vedi Transilvani'a an. 1877. numerulu X. 
inse celu Pre ina l tu a nimici tu straturile loru, c a d 
aceşt ia dupa-ee au facutu mai multe jefuiri la nisce 
domni Camerar i si s t r icandu si usiele pevnit ieloru, 
acolo s 'au imbeta tu si mulţ i d in t re ei fura ucişi, er ' 
cei remasi in vieti 'a fura imprascia t i si astu-feliu 
opidulu Blasiu s 'a mantu i tu de per i rea finale. 
Cu descr ierea acestei fapte, calugarulu Filoteu 
Lâszlo n ' a avutu a l ta scopu, decatu acel 'a ce se afla 
espusu in pa r t ea ddu 'a a epistolei sale, adecă : „ca 
omulu — conformu cuvinteloru sant i loru Pă r in ţ i 
Basiliu celu mare si F ranc i scu Salesiu —- care se 
dâ cu totulu spre servitiulu Iui Domnedieu, este 
urgis i tu de l u m e " . Cuvintele aceste a Par in t i lo ru 
sant i ad l i t teram se adeverescu in acestu Archiei 'eu 
bunu si san tu , câci Elu din momentulu ce s'a facutu 
ca lugaru , duce o viet ia prea aus te ra , si o cont inua 
cu a t â t a r igdre , câ numai Domnedieu o scrie, — care 
tote le vede si in cu ta re modu si aceia, cari s tau 
in giurulu l u i ; viptulu seu e cu totulu frugalu ames-
tecatu cu pucinu oleu de inu, e lemosin 'a ce o face 
e conforma carac teru lu i si demnitâ t ie i episcopesci, 
câci afora de ace 'a , câ in fie-care dî impar -
tiesce pâne la t re i sute si cate oda tă si la mai 
mulţi s tudenţ i si la alti seraci , tote venituri le sale 
episcopesci le folosesce spre a ju tora rea celoru seraci . 
E lu este in t r ' adeve ru unu Pas to r iu bunu, câci in 
t empu de pace nepasandu- i neci de plouia, neci de 
t ina , neua , frigu si neci de al te incomodi tă ţ i ale 
acestui t ienutu in persona cerceteza si locurile cele 
mai inacesibile predicandu si ins t ru indu poporu lu ; 
guverna tor i i t ierei, câ pre piulu nost ru episcopu 
se- ' lu dee in m a n ' a loru, — câ pre unu tu r ­
bu ra t ori u alu pacei si liniscei publice — pentru 
cu to te aceste mal i t i ' a eret ici ioru asia a s t r ica tu 
fiii acestei na ţ iun i , câ ei nu s 'au indoitu a cere dela 
câ se si- resbune a s u p r a lui in tocmai precumu fecera 
J idovi i cu Isusu Na z a renenu lu" 2 ) . 
Totu in acestu intielesu si pote câ si mai precisu 
vorbesce despre vie t i 'a p r iva ta a Episcopului P e t r u 
P . Aronu Samuiiu Clain in Acte si f ragmente pag. 
1 1 1 — 1 1 2 . 
„Acestu Episcopu a petrecuţii o vietia sânta, a fostu 
omu postelnicii, induratu, beserecosu si infrenatu. Me­
taniile cele scrise in posturi, tote, si afara de acelea si 
altele, făcea noptea, câtu degetele lui pururea se cunos-
ceau de metanii; candu a fostu aprdpe de morte s'a des-
cinsu de brâulu de fierţi, ce in unsprediece ani, pâna-ce 
a fostu episcopu, l'a purtatu pre pielea gdla preste midîlocu 
si la mani din susu de cote. 
A repausatu piulu episcopu la 25 Februariu st. v. 
1764 in vrSsta de 55 ani in Ungari'a la Bai'a-mare in 
residinti'a Jesuitiloru de durere de petioru. Trupulu lui 
de acolo s'a dusu la Blasiu, si s'a ingropatu in 13 Martie 
in beseric'a cea din curte. Cu ocasi'a aducerei trupului 
lui la Blasiu, se dice câ ar' fi plânsu icdn'a Nascatdrei 
de Domnedieu cea de lângă dver'a cea mare. 
Cu respectu la iutemplar i le descrise in şirele d i n 
u r m a de câ t r a Samuiiu Clain lasu se urmeze aici 
epis tol 'a călugărului Fi loteu Lâszlo cu datulu 30 . 
Mar t iu 1 7 6 4 adresa ta la P r o p a g a n d a F i d e : „ L a 
finea vacat iuni loru scolastice re in to rcandu-me acasă 
dela missiunile sacre din locurile cele mai i ndepa r t a t e 
ae diecesei, I lus t r i ta tea Sa Episcopti lu Aronu de nou, 
a lesitu din Blasiu, câ se faca visi tat iuni canonice 
d a r ' dupa a t â t e necasuri , ce a avutu a supor ta un­
sprediece ani si totu a t â t e dile in dieces 'a a ce s t ' a 
necasi ta , tocmai acum candu mai to te erau se se 
schimbe in mai bune si mai favorabile si potea se 
a iba si ceva mângâiere , fii chiematu la 10 Mar t iu 
la v ie t i 'a e t e rna in orasiulu Ba i ' a -mare , unde p r e 
a tunc i făcea vis i ta t iunea canon ica" . 
(Va urma). 
S c i r i p e r s o n a l i . 
Distinctiune. J o s i f u C i u r ' a, parochu gr.-cat. in 
Buciumu-sies'a iu protopopiatulu Rosiei-montane. din con-
sideratiunea meriteloru câştigate intru păstorirea sufletelorn, 
si a apropiatului seu iubileu de 50 ani câ preotu, — a 
fostu distinşii de Escelenti 'a Sa Domnulu Metropolitu 
Dr. Joanu Vancea, cu titlulu de v i c e p r o t o p o p u 
o n o r a r i u . 
Necrologu. A l e s a n d r u E r d é l y i , fostulu parochu 
din Uilaculu-de-câmpfa, in protopopiatulu Catinei, a re ­
pausatu in 21 Novembre a. c. in etate de 73 ani, dupa 
o activitate de 47 ani in vini'a Domnului. — 
Fi'e-i tierin'a usióra ! 
Rectificare. In numerulu trecutu alu fdiei besericesci 
la pagin'a 72 „Estrasu din corespondinti'a unui preotu 
din protopopiatulu Ludosiului in (archidiecesa)" din vin'a 
estrahentelui s'au strecuraţii unele inexactităţi, cari se 
rectifica asia: „Câ oficiulu de notariu tractualu alu Ludo­
siului nu a devenim in vacantia prin mortea fericitului 
preotu alu Sangerului Teodoru Tatu, ci prin promovarea 
fostului preotu alu Bogatei Joanu Moldovanu la parochf'a 
si protopopiatulu Mediasiului; câ Teodoru Tatu funcţionase 
câ notariu in protopopiatulu Pogacelei, de care se tieneâ 
pre atunci Sangerulu; câ Sangerulu numai de curundu s'a 
incorporata la protopopiatulu Ludosiului, si câ Basiliu 
Suciu este preotu in Capusiulu, er ' nu in Secalulu de 
câmpia". 
Bibliografia. 
In dilele aceste apare Triodulu, editiunea prima cu 
litere latine. Contiene 60 cdle in tipariu frumosu si hârtia 
trainica. Pretiulu unui esemplariu îegatu in piele e 10 fl. 
in pânza 9 fl. er' nelegatu numai 6 fl. 50 cr. 
In estu anu incepându-se servitiulu Triodului curendu, 
— doritorii de a-lu ave, binevoiesca a-lu comanda de 
timpuriu. 
A aparutu Pentecostariu micu, editiunea a 3 cu litere 
latine revediuta dupa originalulu grecescu, formatu 8° mare, 
pre hârtia frumdsa, tipariu curatu n e g r u si r o s iu . Costa 
Îegatu 1 fl. er ' nelegatu 85 cr. 
Partea scolastica. 
Se imitâmu lucrurile vrednice de imitatu! 
Sunlu persone si chiar' corporatiuni, cari muneeseu 
in celu mai conscientiosu modu, implinindu-si cu scumpetate 
misiunea ronduita de Domnedieu, inse făra de a face actu 
de publicitate diaristica din procedur'a loru; desi sciinu, 
ea e bine câ : „lumin'a se nu remana sub obrocu". 
O atare procedura a observatu si observeza si in 
presentu „comitetulu administratoriu de fondulu si scalele 
de reuniune a fostiloru granit'iari din regimentulu româna 
l-mu", acelu comitetu, iu fruntea căruia stă câ presiedinte: 
urditoriulu, intemeiatoriulu si conducatoriulu neobosiţii alu 
scdleloru granitieresci, Ilustritatea Sa domnulu baronu 
Davidn Ursu, care de 19 ani cu zelu si devotamentu fâra 
margini veghieza necontenitu pentru acestea scdle, direge 
si indrepta iote, si care prin staruintiele sale fâra parechia 
si-a câscigatu merite neperitdre si locu destinşii in istori'a 
culturei neamului românescu. 
Cu risiculu de a deveni indiscretu, dar' fiindu convinsu, 
•câ servescu o causa sânta, m'am decisu a pune inaintea 
•onoratului publicu cetitoriu alu acestoru foi unele lucruri 
de mare interesu culturalu, cari emaneza dela susu numitulu 
comitetu si cari potu servi' de modelu, in ce privesce con-
ducereu scoleloru poporale si cultivarea invetiatoriloru. 
Dar ' amintescu, câ intemplarea a adusu cu sine, câ 
cercetându pre amiculu mieu preotulu P. din C , se lu-
aflu cetindu la unu circulariu, datu de respectivulu comitetu 
granitiarescu, cu privire la progresulu scoleloru s'ale si 
resultatulu esameneloru din anulu scolastecu trecutu. 
Amiculu mieu mi-a pusu si mie la dispositiune amintitulu 
circulariu spre cetire si mi-a comunicatu si o mulţime de 
alte amenunte despre conducerea scoleloru granitiaresci 
din regimentulu românu I. 
Dela amiculu mieu am aflatu, câ autoritatea din ces-
tiune in toti anii a datu câte unu circulariu speciala coini. 
teteloru scolastice si invetiatoriloru despre starea inve-
tiamentului si resultatulu esameueloru, — circularie, cari 
tote ar' merita se fia cunoscute in cercuri câtu mai largi, 
câ se se pdta vedea ordinea buna, disciplin'a severa si 
salutaria, ce domnesce aci, cari suntu lucruri numai in 
parte cunoscute pre la scdlele altoru corporatiuni si cari 
au facutu din scolele granitiaresci — chiar' si dupa măr­
turisirea contrariloru, — cele mai bune scdle din Tran-
silvaui'a. 
Facendu unu estrasu din copiosulu „circulariu" alu 
comitetului granitiarescu pre anulu scolastecu deja espiratu, 
lu- oferescu spre publicare onorabilei redactiuni a foiei 
scolastice, fiindu incredintiatu, câ cetitorii acestei foie, voru 
trage multe invetiaturi folositore din elu si voru avea 
ocasiune a se informă despre conducerea scoleloru gra­




caira tote eforiile si toti invetiatorii scoleloru granitieresci. 
Acumu, candu comitetulu vine a se adresa câtra 
onoratele eforii scolarie si câtra domnii invetiatori si in-
vetiatóre, aducéndu la cunoscintia starea invetiamentului 
in anulu scolasticu espiratu — 1888/9 —, afla de bine a 
aruncă o privire si preste trecutulu acestoru scdle si p re 
bas'a esperintieloru cascigate a da din nou directive nece-
sarie pentru înflorirea causei scolastice. 
De 18 ani staruimu, ca period'a activităţii nóstre T 
pie terenulu administratiunii fondului scolastecu si in 
deosebi in ce privesce conducerea invetiamentului in scólele 
nóstre, se o insemnamu prin o munca câtu mai intensiva, 
câtu mai conscientiósa si mai roditóre. 
Pentru ajungerea acestui scopu maretiu amu ingrigitu, 
— cum numai pote ingrigí cinev'a, — că scólele nóstre 
se fia iu couditiunile cele mai avantagióse de desvoltare 
si adecă: a) Ne-amu datu tota silinti'a de a aduce edi-
ticiile scolastece in s tare corespundiatóre, a fi provediute 
acelea cu mobiliarulu necesaru, precum si cu cele mai 
trebuincióse recuisite de invetiamentu — lucruri indis­
pensabile in primulu locu — pentru o educatiune si in­
strucţiune cuinu se cade. b) Amu regulaţii inca dela in-
ceputu salariele invetiatoriloru astu-feliu, câ ei, primindu-le 
regulatu se si- pota vedé in tihna de oficiulii loru, precum 
si de cultivarea propria, pentru-câ amu sciutu si sciinu câ : 
„invetiatoriulu face scól'a". 
Totu odată, pentru o asigurare mai buna a invetia­
toriloru si a urmasiloru loru, amu intemeiatu si regulatu 
fondulu de pensiune invetiatorescu, care se ridica la sum'a 
de 19,979 ti. 91 cr. c) Pentru a cultiva pre invetiatorii 
noştri si a face din ei adeverati „luminători a-i poporului" 
amu dispusu tienerea de conferentie didactice in vér 'a 
anului 1872 si in iérn'a anului 1875 la Orlatu; ér ' in 
anulu 1886 la Dev'a si Vaid'a-Recea. d) Amu dispusu 
totu pentru cultivarea invetiatoriloru si a poporului infiin-
tiarea de bibliotece scolastice, la a caroru basa amu con-
tribuitu si noi din fondulu scolasticu centralu in tiacare 
anu cu diferite cârti scientiiice, literare, pedagogice etc. 
e) Amu lucratu si edatu insine cârti didactice pentru in­
vetiatori. f) In toti anii amu datu circularie, câtu se pote 
de instructive in tote direcţiunile atingatóre de caus'a 
educatiunei si instructiunei; ceea ce nu se mai face la 
alte scóle, si cari suplinescu in mare mesura conferintiele 
didactice, cari noi — altu-cumn in modu neaternatoriu 
de vointi'a nóstra, — nu le-amu potutu tiene in tota regul'a. 
g) Amu regulatu, pre calea circularieloru, totu ce privesce 
drepturile si detorintiele ou. eforii scolarie si a domniloru 
invetiatori etc. In deosebi, amu datu tote indrumârile de 
lipsa, că manipulatiunea afaceriloru scolastice si portarea 
evidentiei se fia, pre câtu se pote de acurate, sciindu câ 
o atare impregiurare inca inlesnésce inultu înaintarea causei 
scolastice, h) Amu facutu mari înlesniri onorateloru eforii 
scolarie si intru procurarea de cârti si recuisite de in­
vetiamentu pentru şcolari, i) Amu dispusu tienerea con-
ferintieloru didactice locale, câ prin acestea inca se ne 
iutimu mersulu spre adeveratulu progresii, k) Amu in-
trodusu diuarele despre materi'a ce se propune in fia-care 
di, la fia-care clasa si despartiamentu, câ prin acest'a se 
punemu pre invetiatoriu in positiune de a'si impartî 
materialulu de invetiamentu in modu rationalu, si de a'si 
pote insusi controla procesulu in instrucţiune si a'si imbu-
netatî din anu in anu inetod'a. 1) Totu spre acestu scopu 
amu datu indrumâri pentru compunerea planurilorti speciale 
de invetiamentu, pre semestre, septemani, dile si ore, 
pentru-câ: „numai omiilu fâra capu lasa jocu intemphirei; 
cine tinde cu precugetare spre unu scopu, purcede dupa 
unu planu firmu". m) Amu staruitu, câ fia-care scdla se 
fia pusa in posesiunea unei gradine de pomi si legume, 
câ legumaritulii si pomaritulu se se pdta preda in modu 
practicii, n) Pentru-câ stuparitulu inca se prindă radecini 
in comunele cu scole granitiaresci, ma câ elu se se latiesca 
in cercuri câtu mai estinse, inca n'amu crutiatu nimic'a. 
0) Pentru complectarea educatiunei prin lucrulu de mana — 
chiar' si la baieti, erasi amu datu multe indrumâri practice, 
p) Amu numitu invetiatori de cei mai bine cualificati si 
1) Apoi disciplin'a, care e „anima rerum" — capulu 
lucrului — la individi câ si la corporatiuni, amu snst.ienut'o 
cu tota poterea lăsata noue de Domnedieu si lege. Câ 
acest'a se nu se destrăbăleze: amu recunoscutu meritele 
si le-amu inaltiatu, amu reprobatu inse fâra crutiare 
scăderile; amu distinşii, amu laudatu, amu datu sfaturi 
parintiesci, amu admoniatu, amu chiar' si pedepsita 
— tote le-amu facutu — pentru-câ scolele nostre se pros-
pereze si câ se fimu fericiţi a ne potea bucura de unu 
sporiu veditu in eultur'a descendentiloru fostiloru gianitiari 
din regimentulu romanii I-mu, cumu se nu se mai pdta 
intalni in alte pârti a-le tierei nostre. Dupa atâtea in-
tocmiri temeinice si in urm'a staruintieloru domniloru in-
-vetiatori si a onorateloru eforii amu ajunsu, o spunemu 
cu satisfactiune, câ scolele nostre, in cari se crescu si in-
strueza la doue mii si diumetate de copii si copile, se le 
-vedemu in o stare continua de progresu si, iu multe direc­
ţiuni, aprdpe de cea mai inalta culme a pretensiuniloru 
pedagogico-didactice. In specialii, pre bas'a raporteloru 
domniloru presidenti eforiali si a comisarilorn delegaţi a 
conduce esamenele de vera cu finea anului scolastecu 
deja espiratu 
I. R e s u l t a t u l u p r o g r e s u l u i a fostu; 1. La 
Orlatu in tote 3 clasele escelentu. Asememenea si la 
Hatiegu. 2. Forte multiumitoriu a fostu in tote 3 clasele 
dela scolele din: Tientiari si Tobanulu vechiu. 3. Deplinu 
multiumitoriu in: Voil'a si Vistea inferiora. 4, Forte bunu 
la: Mărgineni, Riu-albu, si Vesteinu. 5. Eminentu in 
Vetielu. 6. Eminentu in clas'a II din Copacelu si mul­
tiumitoriu in Clas'a I. 7. Escelentu in clas'a III din Ohab'a, 
destulitoriu in clasele I si II. 8. Forte multiumitoriu in 
clasea II din Lis'a si destulitoriu in clas'a I. 9. P'orte 
bunu in clas'a III din Jin'a, destulitoriu iu clasele I si II. 
10. Multiumitoriu in: Vaid'a-Recea (sem. I); in sem. II 
nu s'a tienutu esamenu, din causa, câ scdl'a a fostu inchisa. 
Multiumitoriu a mai fostu si la: Cugieriu si Scoreiu. 
11. Bunu la: Spinu. 12. Bunisioru la: Baru-mare. 13. 
Destulitoriu la: Racoviti'a si 14. Forte bunu la: Cârjiti. 
II. D e f e c t e l e . Dar' desi, in urm'a staruintieloru 
neintrerupte a-le toturoru factoriloru competenţi, vedemu 
mai pretotindenea facendu-se imbunatatiri insemnate in 
tote privintiele, totuşi, trecendu prin o critica seriosa 
elaboratele de esamenu din ambele semestre a-le anului 
scolastecu trecutu, aflâmu si acumu multe defecte, cari 
voimu a-le aduce la cunoscinti'a domniloru invetiatori si 
a-le onorateloru eforii, aretându si modulu, in care ar' fi 
trebuitu se proceda, pentru a-le fi incungiuratti. Defectele, 
de cari amu facutu aminiire, se potu grupa astu-feliu: 
a) Cu privire la planulu specialii pre clase si despartia-
minte, — compusu pre semestre, septemani, dile si ore, 
din tote obiectele de invetiamentu, — fâra care precumu 
ne-aniu convinsu, desvoltarea facultâtiloru intelectuale, cul­
tivarea semtiarni'nteloru si intarirea vointiei, cumu si a 
caracterului, nu se intempla in modu naturalu si armonicii. 
b) Cu privire la defectele, lacunele si chiar' si esagerarile, 
ce se potu usioru observa la unele din obiectele de in­
vetiamentu pr. la religiune, limb'a materna — cu tote 
ramiticatiunile sale, — : cetitu, ortografia, gramatica, stilu, 
caligrafia, scrierea dupa dictatu, invetiamentulu intuitivu, 
memorisarea si declamarea; cu privire la propunerea 
geometriei, desemnului, gimnasticei, cantului, industriei etc. 
c) Cu privire la scolele de repetitiune. d) Privitoriu la 
defectele, ce, dupa nenuinerate indrumâri detailate a-le 
nostre, totuşi se mai potu observa si acumu, in ceea ce 





Deca unu proprietariu are doue case si elu siede 
numai in un'a, ce face cu cealaltă câ se nu o tiena pustia ? 
O da altui'a câ se sieda in ea. Dar' cum si- dâ propri-
etariulu cas'a, asia numai de pomana, seau cum? Nu o 
dâ numai asia de pomana, ci acel'a carui'a a datu cas'a 
trebue se-i platesca. Asia e trebue se platesca d. e. pre unu 
anu 80 fi. Banii acesti'a se numescu chiria. Cum se 
numescu banii, cari i- platesce cine-va pcntru-câ siede in 
cas'a cuiva? Chiria. Dar' deca cineva are o moşia mare 
(seau mica) si nu o pote lucra elu, ce face cu ea? Acel'a 
inca o dâ altui'a, câ se o lucre. Cum o da? Asia câ pentru 
folosirea ei se-i platesca. Banii ce-i platesce cineva pentru-
câ folosesce pamentulu altui'a se numesce arenda. Cum 
se numescu banii ce-i platesce cine-va pentru-câ folosesce 
pamentulu altui'a? Arenda. Pamentulu pentru acea a cui 
remane? Remane a proprietariului? Asia e, remane a pro-
prietariului, acel'a care folosesce pamentulu e numai 
arenda toriu. 
Dar' se dicemu câ d. e. Georgiu are 200 11. de cari nu 
are lipsa. Câ se-i aducă ceva folosu acei 200 fl. tdmn'a cunipera 
cu ei cucuruzu si primaver'a lu vinde cu 230 fl. câtu a cascigatu 
elu cu cele 200 fl. ? a cascigatu 30 fl. Asia dara acel'a care are 
bani se pote cascigâcu ei. Dar'se presupunemu, câ Georgiu 
nu se pricepe cum se se cascige cu ei, are inse unu vecinu, 
pre Dumitru, care se pricepe bine la negutiatoria. Acest'a 
cere banii câ se senegutiatoresca elu cu ei. Deca i-capeta 
ore de pomana i-va folosi'? Banu-i va folosi de pomana. Asiae. 
Cine iea dela altulu bani, câ se se cascige cu ei pentru 
folosirea bauiloru platesce. Asia dara Georgiu pote dâ 
vecinului seu Dumitru celea 200 fl. dar' cu legătura, câ 
preste unu anu acest'a se-i paltesca d. e. 16 fl. pentru-
că i- folosesce. Aceştia 16 fl. i- voinu nunii interesu (camata, 
dobenda) dupa celea 200 fl. 
Pentru-că folosimu o casa streina platimu chiria, pentru 
pamentu strainu arenda, er' pentru banii streini vomu plaţi 
ce? Pentru-că folosimu bani streini vomu plaţi interesu 
(camata dobânda). 
Câtu interesu (camata dobânda) platesce Dumitru lui 
Georgiu? I- platesce 16 fl. Dupa câta suinu platesce 16 fl. 
Dupa 200 fl. Acei 200 fl. pentru cari Dumitru platesce 
interesu voru fi capitalii. (Repetire) Deca Georgiu a datu lui 
Dumitru pentru folosirea baniloru 16 ti. numai pre unu anii, 
pote tine Dumitru cei 200 fl. si mai departe? Ba nu i-pote 
tiene, ci trebue se platesca indereptu. Asia e. Dumitru a 
capetatu banii numai impruumtu (Repetire), si deca ar ' vrea 
se-i mai folosesca inca unu anu, atunci si pre anulu alu doilea 
trebue se-i platesca lui Georgiu câtu interesu? 16 fl. 
Deca Georgiu si-ar' dâ banii in mâna unui omu usioru 
de minte seau unui insielatoriu s'ar' pote intemplâ usioru, 
câ se-si pierda banii. De acea acel'a, care si da banii in 
imprumutu trebue se-i dee unui omu in care are incredere. 
Acel'a care dâ bani inpruniutu se numesce creditoru. Cum 
se numesce? Creditoru (repetire). Cine a datu inprumutu 
celea 200 fl.? Georgiu le-a datu lui Dumitru. Care a 
fostu creditoriulu? Georgiu a fostu creditoriulu. A cui 
creditoriu a fostu? Alui Dumitru. Deca Georgiu a datu 
banii lui Dumitru pre unu anu ce trebue se faca acest'a 
preste unu anu? Trebue se replatesca celea 200 fl. Asia e. 
Dumitru inse pana nu resplatesce lui Georgiu celea 200 fl. 
e detoriu debitoriu. Ce e Dumitru pana ce nu replatesce 
celea 200 fl.? E detoriu, debitoriu (repetire). 
Câtu tempu a fostu Dumitru detoriu? Unu anu. Cui 
a fostu detoriu (debitoriu)? Lui Georgiu. Cu câtu a fostu 
detoriu? Cu 200 fl. Cei 200 fl. suntu numai capitalulu, 
ce i-a datu Georgiu imprumutu. Dar' afara de acea inca 
ce trebue se-i mai platesca Dumitru lui Georgiu pentru 
folosirea baniloru? Trebue sei mai platesca 16 fl. camata. 
Deca Georgiu da lui Dumitru numai 100 fl. atunci 
acest 'a trebuea se-i platesca mai pucinu interesu, pentru-câ 
cu 100 fl. nu potemu cascigâ atâta, câtu cascigamu cu 
200 fl. Dupa 100 fl. trebuia se platesca numai 8 fl. In-
teresulu celu capeta cineva dupa 100 fl. se numesce percentu. 
Cum se numesce interesulu celu capeta cineva dupa 100 fl.? 
Se numesce percentu (repetire.) Deca cineva dupa 100 fl. 
pre unu anu capeta 8 fl. atunci dicemu câ elu a datu banii 
inprumutu cu 8 percente. Cu câte percente a datu cineva 
100 fl. deca capeta pre anu 7 fl. ? I-a datu cu 7 percente. 
Câtu capeta cineva dupa 100 fl. deca i - d a cu 6 percente? 
Capeta 6 fl. 
In locu de cuventulu percentu avemu unu semnu, eca 
vi-lu scriu pre tabla: °/ 0. Cum vei ceti deci: Dumitru a 
capetatu bani cu 8° / 0 ? Vom cet i : Dumitru a capetatu banii 
cu 8 percente. Adecă câţi floreni se platesca dupa 100 fl. 
Se platesca 8 fl. 
Aplicare: Joanu dâ lui Teodoru imprumutu 350 fl, 
câ acest'a preste unu anu se-i dée 28 fl. care este creditoriulu ? 
care e debitoriulu? care e capitalulu? care e interesulu? 
Pre câtu tempu i-a datu banii? 
Stefanu dâ lui Eugenu 100 fl. pre unu anu si pre lenga 
8 fl. camata, care e creditoriulu? debitoriulu? capitalulu? 
Prelâuga câte percente a fostu dati banii ? Pre câtu temput 
a fostu dati ? 
Calcularea interesului. 
Stefanu a datu inprumutu lui Eugenu 100 fl. prelânga. 
8%. Câtu trebue se platesca Eugeniu lui Stefanu p re s t e 
unu anu? Trebue se-i platesca 100 fl. capitalii si 8 fL 
camata, la olalta 108 fl. 
Stefanu inse a mai avutu si alti bani de datu iu in­
prumutu. Deci a datu si lui Petru 200 fl. era asia câ fia-
care 100 fl. se-i aducă 8 fl. Cu câtu i-a fostu detoriu Petru 
preste unu anu? Cu 200 fl. capitalu si cu camata de 8 fl. 
dupa fia-care 100 fl. Câtu i-a platitu deci numai pentru 
folosirea baniloru? I-a platitu de 2 X 8 fi. adecă 16 fl, 
Acést'a o dicemu asia câ Stefanu a datu lui Petru in in­
prumutu 200 fl. prelânga 8 % (repetire). 
Cum se intielege asta câ: cineva dâ inprumulu 500 fL 
prelénga 8°/o ? Se intielege asia câ de câte ori se cuprinde 
100 fi. in 300 fl. de atâteroi 8 fl. camata trebue se platesca. 
Câtu interesu aducn deci 500 fl. prelânga 8°/ 0 ? Deca 100 fl. 
aducu pre anu 8 fl. 500 fi. voru aduce de 5 X 8 ti. adecă 40 fl. 
Câtu interesu voru aduce 400 fl. prelânga 6° / 0 ? F â 
si tem'a acést'a câ si pre cealaltă. 100 fl. aducu pre anu 
6 fl. 400 fl. voru aduce de 4 X 6 adecă 24 fl. Câtu interesu 
voru aduce 800 fl. pre lângă 2°/ 0 , 3 % , 4 % , 5°/ 0 etc.? 
Câtu interesu voru aduce 150 fl. prelânga 8°/ 0 ? 
150 fl. s tadiu 100 fl. si 50 fl. Câtu interesu aducu 100 fl. 
cu 8°/ 0 ? Aducu 8 fl. Si 50 fl. suntu a câtea parte din 
100 fl.? Suntu V2 parte. Deci câtu interesu voru aduce? 
Voru aduce 4 fl. Resolva inca odată tem'a acést'a. 150 fl. 
stâ din 100 fl.? si 50 fl. 100 fl. aducu pre anu 8 fl. 50 fl. 
aducu 4 fl. la olalta 150 fl. pre anu aducu 12 fl. (repetire). 
Câtu interesu voru aduce pre anu prelânga 8°/ 0 125 fl. 
stâ din 100 fl. si 25 fl. 100 fl. aducu pre anu 8 fl. 25 fl. 
suntu 1 / i din 100 fl. prin urmare si interesu voru aduce 
numai 1 / i parte, si 1 ( i din 8 fl. suntu 2 fl. Deci 125 fl. 
cu 8°/o pre anu voru aduce 10 fl. 
Catu interesu voru aduce pre anu prelânga 8°/o 175 fl. ? 
175 fl. stâ din 100 fl. si 75 fl. 100 fl. voru aduce 8 fl. 75 fl. suntu 
3 / 4 din 100 fl. si prin urmare si din interesulu de 8 fl. s / 4 
parte = 6 fl. la olalta 14 fl. 
Câtu interesu voru aduce 120 fl. prelânga 8 % ? 100 ti. 
voru aduce 8 fl. 20 fl. suntu 1 / 6 din 100 fl. prin urmare 
din interesu inca \ 5 = 1 fl. 60 cr, la olalta 9 fl. 60 cr. 
Câtu interesu voru aduce 140 fl., 360 fl. 580 fl. cu 6 % ? 
Câtu interesu voru aduce 50, 25, 75, 20, 4o, 60 80 fl. 
deca 100 fl. aducu 8° / 0 ? 
Câtu interesu aducu 149 fl. prelânga 4 % ? —- Deca 
100 fl. aducu 4 fl. câtu aduce 1 fl.? 1 fl. este Vioo din 
12* 
1752 : 100 = 
100 fi. prin urmare 1 fl. va aduce */ioo (0'04) fl. Cumu 
nuuiimu Vioo din 1 fl. ? Cruceriu. 4/ioo A- suntu câţi 
cruceri? Suntu 4 cr. Deci deca 100 fl. aducu unu interesu 
de 4 fl. câtu interesu va aduce 1 fl. Va aduce 4 cr. 
Catu interesu voru aduce 2 fl. ? De 2 X 4 cr. = 8 cr. 
3 fl.? De 3 X 4 cr. = 12 cr. 149 fl.? 149 fl. voru aduce 
de 1 4 9 X 4 cr. = 5 fl. 96 ^r. Grigiti copii ast 'a o voiu 
scrie pre tabla. Câtu e interesulu dupa 1 fl. ? Interesulu 
dupa 1 fl. = Vioo = 4 0 0 / i o ° = 4 cr. 149 fl. = 1 4 9 X 4 = 
596 cr. = 5 fl. 96 cr. Câtu interesu vorn aduce 368 fl. 
pre lângă 7 °/ 0? Deca 100 fl. pre lângă 7 % aducu 7 fl. 
1 fl. va aduce 7 / l o a = 7 cr. — 368 voru aduce de 
3 6 8 X 7 cr. — 2576 cr. — 25 fl. 76 cr. 
Câtu interesu aducu 219 fl. pre lângă 8°/„? Mai 
ântâiu trebue se scimu câtu aduce 1 li. si 1 fl. aduce 8 / 1 0 0 fl-
219 fl. voru fi de 219 
T Í 8 / IOO? adecă 8 / ioo^\219, ast 'a inse 
se pote scrie si asia 8 X 2 1 9 1752 
100 = 100 
17 fl. 52 cr. (Repetîrea de multe ori). 
8 e percentulu ór' 219 capitalulu. Cându avemu se 
aflâmu interesulu, cari doi numeri i- multiplicâmu? Capi­
talulu si percentulu. Si cu ce impartîmu productulu? 
Productulu lu- impartîmu cu 100. 
Asia dara dupa care regula aflâmu noi interesulu? 
Interesulu lu- aflâmu deca multiplicâmu percentulu cu 
capitalulu si prooductulu lu- impartîmu cu 100. (Repe­
t i ré de multe ori). 
Câtu interesu voru aduce 588 fl. pre lângă 5Va ."/o? 
1 fl. va aduce 5Va cr. 578 fl. voru aduce de 5 V a X 5 7 8 
100 = 
"/laX 5 7^ 6 3 6 8 / 2 3179 
- iW = l à = l o ó " = 3179: 100 = 31 fl. 79 cr. 
Câtu interesu voru aduce 675 fl. 75 cr. pre lângă 
6 2 / 6 %? — 75 cr. = «/. A. Voru aduce de 6 7 5 ^ X ^ _ 
100 " — 
8 6 4 9 6 
100 = — ~ = 86496 : 2000 





= 4 3 » 8 / 2 0 0 0 = 43 1 2 V 6 oo = 4331/i26 A- = 43 fl. «/i» A. = 
3100 : 125 = 2 4 1 0 » / 1 2 6 = 24*/ 6 = la olalta 43 fl. 24*/ 6 cr. 
340 fl. prelânga 8°/ 0 câtu interesu aducu? Aducu 
37 fl. 20 cr. Interesulu acest 'a pre câtu tempu suna? 
Pre unu anu? Câtu interesu voru aduce 340 fl. pre doi 
ani? Pre doi ani voru aduce de 2 X 2 7 fl. 20 cr. = 54 fl. 
40 cr. Câtu interesu voru aduce pre 3, 4, 5, 8, 20 ani? 
câtu interesu voru aduce pre Va anu? Pre Va a n u aduce 
diumetate din 27 fl. 20 cr. = 13 fl. 70 cr. 
Câtu voru aduce pre V* anu? (trei luni) pre 1U anu 
voru aduce V* din 27 fl. 20 cr. = 6 fl. 80 cr. 
Câtu interesu voru aduce Ve (2 luni)? câtu pre Via 
anu (1 luna)? 
La calcularea interesului fia-care luna se ia, de 30 dile. In 30 
*dile deci aduce atâta interesu, câtu pre 1 luna. Pre 15 dile câ pre 
a/, buna; pre 10 dile câ Va luna; pre 5 dile câ pre '/ 6 urna; pre 2 
«dile ca pre ' / u dile; pre 1 di că pre ' / so luna. 
Tempulu preistoricii. 
II. 
Am disu, cumcà epoc'a de pietra se imparte in epoc'a 
paleolitica (palaeolithos, grec. din palaios = veehiu si lithos = 
pietra) si neolitica (neos, grec. nou); in cea de ântâiu 
gateâu instrumente de pietra forte dure, ér ' in a dou'a 
mai fine. „Cu acestea instrumente faceâu case pentru 
cei vii si morminte pentru cei morti, fortaretie pentru 
cultulu divinii; si acestea instrumente au forniatu asia 
dicundu primulu pasiu catra acelu progresu mare, ce-lu 
areta Parthenon din Athen'a, beseric'a Slui. Petru din 
Rom'a si beseric'a Notredame din Parisu" dice unu calugaru 
premontrensu. 
Decându archeologii au parasitu archivele celea pline 
de pulvere si au strabatutu in adunculu pamentului si aici 
au aflatu diferite instrumente, s'a ivitu unu altu archivu 
propriu pre sém'a scrutariloru istorice, carele ne convinge 
câ in istori'a culturala a genului omenescu pietrile joca 
unu rolu forte insemnatu. Sub ruinele lumei vechiu — in 
deposite, cari se potu asemenâ cu nescari archive, trebue 
se cautamu noi originea traditiuniloru vechi, si deorece 
aici lipsescu banii si inscriptiunile, suntemu siliţi a recurge 
la ósele celea dure si la pietrii, pentru câ acestea fia ori 
catu de defectuóse ni dau despre esistinti'a omului unu 
documentu nu mai pucinu si chiar' asia de securu, câ si 
unu Louvre intregu", dice renumitulu Perthes. Dar ' nu 
toti se cugetau asia; multi erau, cari despre securile si 
instrumentele de pietra diceâu, cumcà ele nu suntu alt 'a, 
decâtu producte vulcanice causate de focu; cari in starea 
loru fluida cadiendu in apa, si-au dobenditu form'a prin 
recire; alţii diceâu, cumcà pietrile de silice s'au crepatu 
prin frigu si in modulu acest'a seau formatu instrumentele 
din cestiune si era alţii afirmau, ca instrumentele acestea 
le gateâu unii lucratori, cari apoi le ascundeau prin pesceri 
si archeologii descoperindu-le chiar' prin acei lucratori, le 
plateau cu multa largitiositate. Tote acestea numai pentru 
câ se se denege esistinti'a omului din acestu tempu 
strabunu. 
Dar' nu preste multu opiniunea, cumcà acestea 
instrumente nu suntu lucrulu manei omenesci, ci suntu 
numai productulu naturei, s'a reprobatu prin mulţimea cea 
mare a obiecteloru aflate. Cete de geolgi au alergatu la 
valea Somnie, câ se veda cu ochii si se se convingă despre 
mulţimea instrumenteloru de piètra făcute de mân'a omenésca 
in tempuri s t răbune; intre aceşti geologii au fostu si 
presiedimele societatei geologice din Londr'a invetiatulu 
Lyell, marele contrariu a scientiei despre oumlu preistoricu; 
ehi insusi a disu, candu s'a reintorsu din valea Somme: 
„Veni, vidi, victus fui" ! De aci incoio scientiei celei 
noue i-s'a datu una importanza totu mai mare si s'au 
facutu descoperiri de asia, incâtu scienti'a despre esistinti'a 
unei epoce de pietra este nedubitata. 
Date, ce demustra esistinti'a epocei de pietra, se afla 
in monumentele celea mari gătite din pietrii, in edificiela 
pre pociumbi din lacuri si in resturile de culina daneze. 
Mai ântâiu se vedemu ce suntu monumentele celea 
mari gătite din pietrii. Caletorii cari insetati de scientia 
si-au parasitu patri 'a si au cutrieratu lumea ni-spunu, 
cumcà in Europ'a dela oceanulu atlanticu pana la 
Uralu, de aci pana la Oceanulu pacificu; dela Siberi'a 
pana la Hindostauu, in Afric'a, in Americ'a, — cu unu 
cuventu pretotindenea au aflatu monumente mari gătite 
din pietrii, ale caroru origine este din unu tempu pre-
istoricii. In acestea monumente este desemnaţii modulu | j 
de cugetare, siintiementulii si ar t 'a omenimei infante. 
Pentrucà se nu cugetamu. cà in omu, de ar ' fi fostu modulu 
lui de cugetare câtu de nedesvoltatu, fenomenele n'ar' fi 
desvoltatu poft'a a scruta căuşele si a investi pre copii 
sei cu monumentele fapteloru sale. Astu-feliu s'au nascutu 
si acestea monumente dure, cari in aintea Ioni potè asîa 
pretiuite erau, câ si in aintea nostra iconele lui Michael 
Angelo. 
Acestea monumente preistorice au numiri diferite. 
Atar isuntu: „Menhirele" ( M a e n e n g . = p i e t r a s i h i r = lungu), 
cari monumente constau din pietrii lungi si esprimu sublimitate ; 
„cromlechele" („crom" = cercu si „lech" = pietra), suntu 
nesce monumente constatatone din pietrii, ce suntu asiediate 
in forma de cercu: „dolmenele" („Daulu" = mesa si 
„niaen = pietra), suntu monumente din lespedi de pietra 
clădite in forma de cameri si de ambituri, 
Celea de ântâiu de securii au servitù spre a eterniza 
evenimente însemnate seau spre a astrucâ in ele morţii. 
Celea de a dou'a inca si-au avuta insemnatatea loru, dar ' 
nu se potè sci securu cu ce scopu si cându s'au ridicatu. 
In Iliada si in Odisea se face amintire, că senatulu betraniloru 
tienendu adunare solemna, au siediutu pre scaune de pietra 
asiediate in cercu; dar ' este spusu apriatu, cunicâ scaunele 
erau netede, poleite. De comunii se crede, cà si acestea 
monumente se intrebuintiâu spre scopuri de ingropatiune. 
Despre esistinti'a gramediloru de pietra se potu insita 
una mulţime de date istorice. Asia cetimu in cartea lui 
Moise la capu 31 si v. 44—52: „Acum dar' vino se facemu 
legatura, eu si tu, se fia mărturia intre mine si intre tine. 
Atunci Jacobu luà o pietra si o {tuse stâlpu, si Jacou dise 
rudeloru sale : Adunati pietrii! si ei adunară pietrii si le 
facura movila; si mâncara acolo deasupra movilei. Si 
Labanu o numi: Jegar Sahaduta (movil'a mărturiei) ér ' 
Jacobu o numi: Galaadu (movil'a mărturiei), ambii dupa 
proprietutea limbei loru. Si Labanu dise : Acést'a movila 
se fia astadi mărturia intre mine si intre t ine! De ace'a 
«lu chimà numele ei Galaadu. Se veda si se judece Domnulu 
intre noi, cându ne despartimu unulu de altulu, deca vei 
asupri fetele mele si vei lua alte femei afora de ele, nimenea 
nu este mărturie vorbirei nòstre, afora de Domnedieu, 
carele fiendu de facia, vede acést'a. Si érasi dise Labanu 
lui Jacobu : Età acést 'a movila si pietra, carea am redicat'o 
va fi mărturie intre mine si intre tine ; dicu acést 'a movila 
si pietra se fia mărturia: deca seau eu voiu trece acést 'a 
movila la tine seau tu vei trece la' mine cu propuşii reu". 
Pre muntele Sinai Moise a redicatu 12 stâlpi: „Si Moise 
scrise tote cuvintele lui Jehova si sculandu-se de demanetia 
zidi altariu sub munte si doue-spre-diece pietrii monumentali 
dupa celea dóue-spre-diece sementii ale lui Jsrailu". 
Asemenea, cându au trecuţii fii lui Jsrailu Jordanulu si 
Josue a adusu 12 pietrii si le a redicatu acelea si Galgal'a. ! 
„Si acelea doue-spre-diece pietrii, cari le au luatu din 
Jordanu Josue le a inaltiatu la Galgal'a si dise catra fii i 
lui Jsrailu ; Deca fii vostri vom intrebâ in venitoriu pre 
parentii loru, dicèndu : ce suntu acestea pietrii ? veti spune 
fiiloru vostrii dicèndu; Jsrailu a trecutu pre uscatu Jordanulu 
acest'a". Achamu cu intrega fâmili'a s'a fu omoritu cu \ 
pietrii, dupa carea se dice: Si clădiră pre ehi una grămada 
mare de pietrii pana in diu'a de astadi". Despre Absolonu 
se cetescu acestea: „Si ei luară pre Absolonu si-lu aruncară 
in pădure intr'o grópa mare si puseră preste ehi una 
movila de pietrii mari fòrte; si totu Jsrailulu fugi fia-care 
in cortulu seu. La Samuilu c. II . v. 17—18: Er 'Absolonu 
inca in vietiti fiendu si-luà si -si redica siesi una pietra 
monumentala carea este in valea regelui ; pentru cà dise ; 
Eu n'am neci unu fiu, asia dara acést'a se-mi păstreze 
amintirea numelui mieii. Si elu numi stâlpulu dupa numele 
seu si se chiama mân'a lui Absolonu pana in diu'a de 
astadi. 
Scriitorii clasici inca făcu amentire despre atari 
monumente; asia Pausani 'aenareza, câ pre mormentulu lui 
Laies, tatălui lui Ocdipu au grămădita pietrii. Horneru 
asia vorbesce despre cadavrulu lui Hectoru : „Soţii si fraţii 
i-au adunaţii ósele lui celea albe câ neu'a si le-au depusu 
in mormentu gramadindu pre elu pietrii fòrte mar i" . 
Xenophon dice, câ movil'a, carea a redicat'o Cresu părintelui 
seu Alyatos a constatu din pamentu si pietrii si periferi'a 
ei erâ mai mare de câtu unu patrariu de milu. Alesandru 
celu mare a redicatu amicului seu Hefaistonu unu monumentu 
de pietrii ce a constatu preste dóue milióne de floreni. 
In anticitate mai multe popóre se ingropâu sub movile de 
pietrii seau de pamentu. In Ungari 'a atari morminte se 
afla multe si intre poponi este latita părerea cnmcâ acelea 
ar ' fi de uriaşi seau giganti. 
Despre tòte acestea monumente si la scriitorii cei 
vechi asia se face amintire câ despre unele obiecte din 
unu tempii de mulţii — de multu apusu. Asia nu se potè 
trage la indoiela, cunicâ celea mai multe din atari monumente 
ale Europei vestice suntu din epoc'a de pietra, ce se 
demustra prin acea, câ iu ele se afla una mulţime enorme 
de recuisite, cu deosebire securi (de acestea se afla multe 
si in museuhi nostru archeologicu din Blasiu) făcute din 
pietrii si trebue se recunoscemu, cumcâ acelea monumente 
suntu resultatulu activitatei unui poporu, care in genere 
n'a cunoscutu metalu. 
Din pietrile cu numirile anglese amentite erau redicate 
clădiri imposante; astu-feliu in Angli'a in tienutulu Wiltshire 
este unu monumentu, templulu dela Abury, carele pre cându 
erâ intregu consta din unu siantiu cercualu si ocupă unu 
teritoriu de 28 jugere ; din pietrile celea mari ale acestui 
templu astadi abea se afla 20—30, celealalte seau in-
trebuintiatu spre alte scopuri. Se potè amenti si unu altu 
monumentu din Britani'a, ca consta din 11 şiruri de 
pietrii necioplite, diferite in privinti'a marimei si a inaltimei, 
din cari mai siistau inca ver 1200; intre acestea se afla buoati 
enorme de sticla si menhire inalte de câte 22 urme. 
Atari monumente altucum se afla nu numai in Europ'a 
ci si in alte parti ale lumei. E de insemnatu, câ dolmeuele 
din Europ'a, câ si celea din Indi'a au la una parte una 
apertura, prin carea fora indoiela dedeâu mortului mâncare. 
Impregiurarea, câ acestea monumente de pietra 
respandite mai pre tòta suprafaci'a painentului au una 
asemenare asia mare e destulu documentu, cà a trebuitu 
se esiste „una epoca de pietra". 
Este interesanta cestiunea disputata de archeologi, câ 
óre omulii preistoricii credea in nemorirea sufletului si in 
invierea corpului. Wilson dice, câ „Britanulu vechiu upotutu se 
traiesca in credinti'a unei vieti venitorie, a unei premiari 
si osinde urmatorie; acést'a se vede apriatu din d a t e n a , 
cà ingropâu cu mortulu împreuna nu numai armele, recuisitele 
si ornamentele acestui'a, ci si vase de acelea, in cari, 
dupa cum se crede a potutu fi mâncare si beutura. Dar' 
cumcâ credinti'a loru despre starea venitoria a fostu asia 
dicuudu forte dura si de unu gradii inferiorii, chiar' din 
acelea-si documente e destulu de evidenţii". Suntu inse, 
cari reproba acést'a si dicu, cumcâ obiectele aflate in 
morinentele preistorice in genere nu servescu câ documentu 
despre credinti'a pusa intr'unu venitoriu determinaţii, ma 
se pare cà nu erau destinate neci spre acea, cà mortulu 
acuşi le va luâ folosulu in acea lume, unde avea se merga. 
Si in totu casulu acestea recuisite dure uu marturisescu 
de una credintia naţionala, ci mai multu simţii semnele 
unei alipiri individuali. Se potè crede, cà mai tardîu din 
datina omagiala puneau recuisite de pietra in mormintele 
preistorice, cari porta numele de „tumuli" si cari decoinunu 
se foloseau spre scopuri de îngropare, dar ' unele din ele 
si spre aducere aminte. 
(va urma) 
Instrucţiunea limbei materne iti scólele po­
porale. 
III . 
E s p l i c a r e a l e c t i u n e i e tórte delipsa la cetire, 
càci pr'in acést'a se desvólta mintea, pruncii se deprindă 
in vorbire ; ma chiarii li se cultivéza si anini'a, cunoscèndu 
si intielegèndu ce e bunu, adeveratu si frumosu. 
Cà se poteniu corespunde scopului e de doritu ca se 
avemii lectiuni dirigiate bine. 
La esplicarea lectiunei avemu de observatu ur-
matórele : 
a) Invetiatoriulu se enareze obiectulu respectivei 
lectiuni. Aici se grigésca, cà fonulu se-i ha amesuratu 
prosodici, se iucungiuie cuvintele infioritóre si superflue, 
si se remarla la obiectu. 
b) Se se convingă prin int rebar i : óre intieles'au bine 
invetiaceii, si numai gradatu se propasiésca. Totu-deuna 
se aiba inaintea ochiloru regula pedagogica : „Non multa, 
sed multum." = Nu multe, ci multu. Va se dica; invetia­
ceii se intieléga bine acea ce li se esplica, si nici odata 
se nu procèda mai departe, pana càndu nu posiedu o 
orientare sigura in obiectulu ce se propune. „Mai bine se 
scie pucinu si bine, decatu multu si reu." 
Dèca pruncii in urmarea esplicarci intielegu bine 
obiectulu lectiunei, atunci urméza respunsulu. Respunsulu j 
potè fi de trei feliuri: seau invetiandu lectiunea din cu-
ventu in cuventu o memoriséza, seau respundu cu cuvintele 
loru numai din memoria, seau acea ce au intielesu descriu 
cu cuvintele loru proprii in forma de ocupatiune. 
D e c l a m a r e a e unu esercitiu limbisticu de mare 
însemnătate. Se grigitnu inse, câ si acést'a procedura se 
corespunda recerintieioru pedagogice. Dreptu acea materi 'a 
seau poesi'a, care voiniu a o dà invetiaceiloru spre decla­
mare se fia interesanta, si se o intieléga bine, càci altu-
cumu voru memorisà numai cuvintele, si nu voru sci cumu 
s e pòrte tonulu. O asia memorisare e chinuitóre de spiritu, 
si debilitéza sufletulu. Pruncii invétia greu ce nu intielegu, 
si curendu uita. Numai dèca li se esplica bine sententiele 
lectiunei, si compunerea acelor'a, numai atunci se potè 
pofti dela densii, cà se respunda si se declameze bine. 
La declamare trebue incungiuratu/ afecţiune, întinderea 
necorecta a cuvinteloru, si strigarea. Aici inca intru tòte 
se premérga esemplulu invetiatoriului. 
E n a r a r e a stà in legătura cu esplicarea lectiuiieî v 
cu acea deosebire, cà la esplicare se iau inainte partile 
j singuratice a lecturei, éra la enarare se rostesce cuprin-
| sulu lecturei liberu cu cuvintele proprii, care pentru de-
prinderea memoriei, câte odata se dà invetiaceiloru a-lu 
I scrie ca pregătire pentru ocupatiunile stilistice. 
| La enarare aveinu de insemnatu urmatôrele: 
I a) Se alegemu o piesa de lectura usidra, si in câtu 
| se pôte mai scurta, apoi dupa ce invetiaceii si-au deprinsu 
' mai bine memori'a, poteiiiu se le dàniu totu mai lungi 
1
 La inceputu suntu mai bune poveştile si fabulele, ér' mai 
tardiu descrierea obiecteloru dupa intrebari, precumu si 
asemenarea si neasemenarea unui obiectu cu altulu. 
b) Pies'a de lectura se se cetésca mai antâiu de in-
vetiatoriu ori de unu scolariu bine deprinsu in cetire, apoi 
sè se esplice partile ei singuratice, si numai dupa acea se 
se enareze liberu. 
Pentru ma; buna intielegere, aducu inainte unu 
esemplu. Se luamu in mana legendariulu edatu de Stefanu 
Popu editiunea Il-a la pagin'a 19, pies'a de lectura 23 , 
si se cetimu urmatôrea fabula „despre brôsca si bou." 
O brôsca stâ intr'o balta langa alte brosce, si vediii 
unu bou pascêndu in apropiere. Ea a voitu a se face asia 
de mare câ boulu. Se infla si intréba pre celelalte : „sum 
eu acumu asia mare câ boulu?" Celelalte respunsera: „ba 
nu." Brôsc'a se inflà si mai tare, si intrebà e ras i : „Sum 
acumu asia de mare?" Acelea respundu: „inca totu nu 
esti!" acumu se inflà brôsc'a d'in tete poterile asia de 
tare, in câtu a crepatu. 
Dupa ce s'a cetitu pies'a de lectura la intielesu in­
vetiatoriulu pr'in intrebari sè se convingă, câ ore intielesau 
invetiaceii totu cuventulu? sciu ei ce e brôsc'a? cunoscu 
ei boulu? si câtu e de mare boulu in asemenare cu 
brôsc'a? si cà ôre brôsc'a ori câtu se se înfle pôte fi asia 
de mare câ boulu ? Apoi dupa ce au intielesu invetiaceii 
tôte cuvintele si partile acestei fabule, i-lasa a o enarâ 
éra in fine lasandu-i se cugete pucinu despre cuprinsulu 
ei intréba; cà despre cari ômeni se intielege acést 'a fabula. 
4.. S c r i e r e a. 
Scrierea e perfecţiunea limbei vorbite. Ea nu dispare 
câ vorbirea in momentulu nascerei sale, ci conservéza cele 
vorbite mai multe vécuri; ea trece d'in generatiune in 
generatiune. Oratorulu romanii Cicero si alti scrietori 
vechi, si astadi vorbescu cu noi pr'in cărţile loru, câ si 
cându ar ' fi in viétia. O inventinne noua aflata se pôte 
face cunoscuta in câteva dile la mai multe popôre. Unu 
poporu care nu scie scrie, nu e siguru de esistinti'a sa. 
Scrierea este nu multu mai vechia decâtu tipariulu. 
In tempurile cele vechi scriau omenii pre place de metalu 
gravau in piétra ori pre lemnu, pr'in midiloculu unui 
instrumentu de feru. 
Grecii si Romanii vechi scriau la inceputu pre scan-
durele subţiri de lemnu, incependu linea cea d'intâiu dela 
stânga spre drépt 'a, éra a dou'a dela drépt 'a, spre s tâng 'a r 
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si ,'isia mai incolo aternativ'ii pana la finea discursului. 
Aceste scandurele se legau câ foile unei cârti. De cându 
au aflatu omenii cumu se pregatesca harti 'a, inca inainte 
de inventiunea tipariului s'au ocuj>atu multu cu perfecţio­
narea scrierei. Scrietorii cei buni se plăteau scumpu ; câci 
tart i le erau numai manuscrise; ba forte pucini erau carii 
sciau scrie. Aceia inse carii scriau formau litere rotunde 
si legibile, mai cu sema cei ce scriau cu litere latine. 
Dela inventiunea tipariului, — de cându omenii ce-
tescu — si-au si stabiliţii regule caligrafice. Dreptu acea 
cari voescu a scrie frumosu, se-si procureze modeluri bune 
caligrafice, seau se imiteze pre invetiatoriulu loru. Invetia-
torii inse se fie cu mare grigia nu numai la regulele 
caligrafice, ci si la cele ortografice. 
5. G r a m a t i c'a. 
Seriitoriulu germanii Herder, scriindu despre limb'a 
se esprima astu-feliu; „Prin limba se pastreza comorile 
lumei antice, la generatiunile ])osteridre, prin ea suntu 
legate operaţiunile spirituale a străbunului unei naţiuni cu 
descendentele ulteriorii". 
Câ acest'a sentintia se-si aiba intielesulu seu nu e 
destulu spre instruirea limbei a cultiva numai cei patru 
factori principali : audirea, vorbirea, cetirea si scrierea, ci 
se intrebuintiamu si regule limbistice, câ pentru ce vorbimu 
si scriemu asia, si nu astu-feliu. Aceste regule ne invetia 
gramatic 'a. 
Audirea si cetirea suntu midiloce spre a intielege 
cugetele altor'a era vorbirea si scrierea spre a esprimâ 
cugetele proprii, si ale face cunoscute altor'a. Simtiulu 
limbisticu se pote asemenâ cu instinctulu, er ' gramatic'a cu 
conscienti'a seau convicţiunea. Simtiulu conduce orbesce, 
er ' gramatic'a lumineza. 
Esperinti 'a ni-a aretatu mai multe caşuri, câ inter-
punctiunea com'a —, pote schimba intielesulu unei propu-
setiuni, si unu contractu seau altu documentu neprecisu 
pote dâ ansa la procese lungi si scumpe. Apoi de si orto-
grafi'a se pote invetia prin imitatiune, totuşi numai acel'a 
pote scrie bine, care ctinosce regulele ortografice s. a. Prin 
urinare e neincungiuratu de lipsa invetiarea reguleloru 
gramaticei in scolele poporale. 
Metodulu celu mai bunu pentru propunerea gramaticei 
— dupa esperinti'a mai multoru invetiatori practici — este 
metodulu analiticu „dela întregii la part i" adecă: tractarea 
sintaxei legata la olalta cu etimologi'a. Propunerea se si-o 
impartiesca invetiatoriulu in cursuri dupa principiulu 
pedagogicu „dela usioru la mai greu", asia câ fia-care cursu 
se aiba unu intregu din gramatica, 
Ciirsulu primii se cuprindă din sintaxa propusetiunea 
simpla pura si însemnătatea subiectului si a predicatului, 
apoi analisarea cuvinteloru in silabe si l i tere; era din eti­
mologia substantivulu dupa insemuatate, numeru si termi-
natiune, apoi form'a articulata si nearticulata in casulu 
fiominativu, dupa acea adectivulu câ si substantivulu, apoi 
pronumele personalii, câ pregătire pentru conjugarea verbului 
si in rine verbulu dupa insemuatate, numeru si persdha, si 
conjugarea in cele trei tempuri principale. 
In ainte de tote inse e de observaţii: câ pruncii se 
se deprindă bine in regulele ortografiei, fiindu cu atenţiune 
la schimbarea suueteloru, despărţirea cuvinteloru in silabe, 
si se scie unde, si cari cuvinte se scriu cu litera mare 
incepetdre. Scriendu pruncii binisioru ortografice, se se 
deprindă in descrierea obiecteloru mai usiore care le potu 
tiene in memoria dupa intuitiune. 
Ciirsulu alu doilea se cuprindă din sintaxa pre lângă 
propusetiunea simpla pura, si amplificarea propusetiunei, 
apoi pre scurtu si cundscerea propusetiunei compuse, con­
trase si eliptice, era din etimologia se se repeteze cele 
invetiate in ciirsulu primii, desvoltându-le mai pre largii, 
asia d. e. la substantivu se se deprindă in declinatiuni la 
adiectivu in declinatiuni si comparatiuni, la verbu pre 
lângă conjugarea in trei tempuri principale, se se deprindă 
si in conjugarea tempuriloru secundare s. a. apoi însemnă­
tatea articlului, numeralului, adverbului, prepositiei, si in-
terjectiunei, desvoltându totu-de-a-un'a aceste pârti a vor-
birei din propusetiuni seau piese scurte de cetire. 
Cursulu alu treilea se cuprindă din sintaxa cunds­
cerea toturoru propusetiuniloru, esplicandu pre largu for­
marea loru, si cumu se se despartiesca prin interpunc-
tiuni, era din etimologia va repeta tote pârtile vorbirei 
in modu practicu, desvoltându-le totu din propusetiuni si 
piese de cetire. 
Ocupatiuni stilistice pentru cursulu alu doilea si alu 
treilea se potu dâ invetiaceiloru despre obiectele din 
giurulu loru, cunoscute prin intuitiune, precumu: descrieri, 
enaratiuni, fabule, istoriore morale, precumu si asemenarea 
si neasemenarea fiintieloru si a obiecteloru, era dupa for­
mulare se li se a re te : cumu se compună epistolele, gra-
tulatiunile, si unele documinte mai usiore forte de lipsa 
pentru vieti'a sociala. 
Mai incolo e de observatu: câ invetiaceii totu-de-a-
un'a se-si compună corecţii elaborările loru, si in câtu se 
pote separaţii umilii de altulu. Acele elaborări apoi le 
va revede si corege invetiatoriulu, clasificându-le dupa 
desteritatea invetiaceiloru, — fiindu cu totulu nepar-
tinitoriu, — câ prin ace'a vediendu invetiaceii indestulirea 
seau neindestulirea iuvetiatoriului cu elaborările loru, se 
va escitâ sîmtiu de emulatiune intrinsii. 
Ne avendu invetiatoriulu tâmpu totu-de-a-un'a a re­
vede si a corege singuru compusetiunile invetiaceiloru si­
va luâ de ajutoriii câte pre iinulu dintre invetiaceii cei 
mai buni, seau i- va lasâ asi revede si corege singuri 
unulu altui'a compusetiunile loru. 
Compusetiunile invetiaceiloru din cursulu alu treilea 
se potu tasâ cându si cându se se analiseze, d. e. Pomulu 
e o planta, care are radecini, trtinchiu, ramuri si ramurele. 
Ce propusetiune va fi acest 'a? Si asia mai incolo repetîndu 
cu dânşii in praxa tote regulele gramaticale. In fine se 
mai cetesca inca odată compusetiunea corigendu espre-
siunile cele rele si neintielese, si legându-se bine .propu-
setiunile la olalta se făcu si observările necesare cu privire 
la regulele ortografice, dupa ace'a i- lasa se-si transcrie 
compusetiunile in libelulu stilisticii, si se revedu la 
tâmpulu seu. 
Modulu aici aretatu pentru instruirea limbei materne 
e numai unu preamblu, seau o cale pregatitore pentru 
stilistica. Stilistic'a se urmeze numai dupa astu-feliu de 
esercitie. Drepţii acea procedandu invetiatoriulu cu in-
vetiaceii in modulu aretatu, de cum-va i-voru concede 
impregiurarile si mai cu seina in scolele provediute celu 
pucinu cu doi invetiatori se potu esplicâ si unele regale 
mai esenţiale din stilistica, era in scolele repetitionale 
repetîndu cele invetiate cu privire la regulele gramaticale 
se potu propune mai pre largu precum scrisorile corespon-
dintieloru, asia si scrisoriloru causeloru private. 
In intielesulu acestei proceduri am compusu si tipăriţii 
la anulu 1883 unu „ Indreptariu practicu pentru invetiatorii 
scoleloru poporale la tractarea invetiamentului limbei materne, 
cu privire la regulele gramaticale si stilistice" si „Manualu 
de stilistica cu privire la scrisorile coresponuintieloru si a 
causeloru private". 
Indreptariulu fiendu impartîtu in trei caşuri cuprinde 
una multîme de teme prelucrate pentru deprinderea practica 
a invetiaceiloru de ambele sexe in regulele gramaticale si 
stilistice; era Stilistic'a fiendu impartîta in doue pârti 
tracteza despre scrisorile corespondintieloru si a causeloru 
private, si anume: despre epistole, recurse si documente 
ce se receru in vieti'a sociala tdte cu regule si esemple. 
Aceste opuri brosiurate la olalta fiendu strapuse In. 
Ministeriu reg. ung. de culte si instrucţiune publica spre 
aprobare, cu datulu de 20 Decembre 1888 sub Nr. 17358 
seau aprobatu precum se pote vede din consemnarea cartiloru 
aprobate in Nr. 8 pagin'a 63 din anulu 1889 a foiei sco­
lastice numita „Neptanitok lapja". 
Fia-care opu consta din câte 5 cole tipărite. Se potu 
procura dela subscrisulu cu pretiulu scadiutu câte cu 30 
cr, esemplariulu, er' ambele opuri brosiurate la olalta 
cu 50 cr. 
Petru Popesou, 
doceute in Lugosiu. 
Concursu. 
Nrii 1997, 2120, si 2161 — 1869 
Pentru complinirea posturiloru de invetiatori la scolele 
confensionali gr. cat. a) din Merisioru in Protopopiatulu 
Jiului, b) din Ostrovulu mare in Protopopiatulu Ulpiei 
Traiane, cu care este impreunatu si postulu de cantorii 
basericescu, si c) din Carnesci in Vicariatulu Hatiegului, 
se escrie concursu cu terminu pana la 31119 Decembre 
1889 pre lângă urmatoriele emolumente. 
I. La Merisioru: 
1. Saţariu anualu de 200 fi. v. a. platitu dela comun'a 
besericésca in rate trei lunari decursive; 
2. Cortelu naturalu in edificiulu scólei; 
3. 4 orgie cubice lemne focali gătite si aduse gratis 
la cas'a scolara de câtra comun'a besericésca spre incalditulu 
scólei si a locuintiei docentale. 
II . La Ostrovulu mare : 
1. Salariulu docentale de 200 ii. v. a.; 
2. Lemne focali pentru incalditulu scólei; 
3. Cortelu naturale, si 
4. Competintiele stolari cantorali îndatinate in parochia, 
III . La Cârnesci : 
1. Salariu de 200 fi. v. a. anuali care se capeta in 
rate treimestrali anticipative; 
2. Trei orgie cubice lemne focali pentru incalditulu 
scólei si a locuintiei doceutali, si 
3. Coitelu naturale cu gradina de legume. 
Doritorii de a ocupa vre unulu dintre posturile numite 
au câ pana la terminulu detiptu se-si înainteze recursele, 
pentru postulu de sub I la oticiulu Protopopescu gr. cat. 
alu Jiului cu resiedinti'a in Petrosieni, pentru postulu de 
sub II la oficiulu Protopopescu gr. cat. alu Ulpiei Traiane 
in Gradisce (Hunyad-Vârhely per Hâtszeg) ér ' pentru postulu 
de sub III oficiulu Vicariale alu Hatiegului in Hatiegu. 
Concursele au se fia o provediute a) cu absolutoriu pre-
parandiale, b) cu testimniu de cualificatiune si din litnb'a 
maghiara ; c) cu atestatu despre anii serviciului de pana 
aci, si d) cu adeverintie despre portarea morala si oficiósa. 
Intre concurintii de asemene cualificatiune pentru postulu 
de docente-cantoru din Ostrovulu mare, voru fi preferiti 
cei ce escelóza in cântările besericesci -
Din Siedinti'a Consistoriala tienuta in Lugosiu la u / 2 
Novembre 1889. 
Câtra On. Cetitori! 
Cu 1. Octobre a. c. in t randt i foi'a besericésca sí 
scolast ica in anulu alu treilea venimu a rogá cu to ta 
s t im 'a pre On. Cet i tor i asi renoí abonamente le . In 
acelaşi t empu rogâmu cu to tu adinsulu pre r e s t an t i a r i 
se binevoiésca a ni t r a m i t e de to r i ' a de abonamen te 
de p re semestrele t r ecu te . Res tant i i le t recu pres te 3 2 0 0 fl. 
incâtu as tad i admin i s t r a t iunea se afla in n e p l a c u t ' a 
puset iune de a nu poté solvi remunera t iun i le prescrise-
pen t ru redac tor i si co labora tor i . P e n t r u aceea rogămu 
pre On. Abonaţi se binevoiésca a tramite fora amânare 
pretiurile cu cari detorescu, căci in casulu contrariu 
vomu fi necesitaţi a sistá espedarea ulteriora a foiei 
pre credita. 
Administratiunea. 
Istori'a diecesei romane greco catolice a Oradei Mari 
de Dr. Joanu Ardeleana, fase. Il-le bros. 60 cr. v. a. 
se potè procura dela auctoriulu ei. 
